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1. РАДЗІННА-ХРЭСЬБІННАЯ АБРАДНАСЦЬ І ПАЭЗІЯ 
 
Пытанні для самаправеркі 
 
1. Назавіце ўсходнеславянскіх фалькларыстаў і этнографаў, 
якія займаліся зборам і вывучэннем радзінна-хрэсьбіннай 
абраднасці і паэзіі.  
2. Прыгадайце і ахарактарызуйце асноўныя абрады 
радзінна-хрэсьбіннага комплексу. 
3. Пералічыце асноўныя функцыі звычаяў і абрадаў, 
звязаных з нараджэннем дзіцяці. 
4. Назавіце фальклорныя жанры, якія з’яўляюцца 
нед’емнай часткай радзінных абрадаў. 
5. Прыгадайце агульнапрынятыя класіфікацыі хрэсьбінных 




1. Прапануйце ўласную тэорыю паходжання традыцыйных 
правілаў і забарон для цяжарнай жанчыны. Размяркуйце правілы і 
забароны, прадстаўленыя ў ілюстрацыйным матэрыяле, па 
функцыянальна-семантычных групах.  
2. Складзіце, абапіраючыся на ілюстрацыйны матэрыял, 
маральна-этычны кодэкс цяжарнай жанчыны. Растлумачце, у чым 
яго мудрасць і рацыянальнасць. 
















   
Велічальныя    
Гумарыстычныя    
Бяседныя    
 
4. Прааналізуйце колькасны склад песень розных 
функцыянальных груп і прадстаўце вынікі ў выглядзе дыяграмы. 
Пракаменціруйце атрыманыя вынікі. 
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5. Стварыце мультымедыйную прэзентацыю альбо 




1. На працягу доўгага часу дамінантнай у радзінна-




















4. У якім радзінна-хрэсьбінным абрадзе ўтылітарная функцыя 
вельмі цесна спалучалася з сакральнай: 
а) прыняцце родаў; 
б) адведкі; 
в) хрышчэнне; 
г) біццё бабінай кашы; 
д) “змуркі” (“зліўкі”). 
5. Якому беларускаму даследчыку належыць манаграфія 
“Радзінныя звычаі і абрады беларусаў”? 
а) М.Я. Грынблату; 
б) А.С. Фядосіку; 
в) Т.І. Кухаронак; 
г) У.М. Сысову; 
д) К.П. Кабашнікаву. 
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Пытанні для збору фальклорна-этнаграфічных 
матэрыялаў  
1 Якіх забарон і правіл павінна была прытрымлівацца 
цяжарная жанчына (не стрыгчыся, не стаяць на парозе, не хадзіць на 
пахаванне і інш.), каб не пашкодзіць будучаму дзіцяці? 
2 Якімі дзеяннямі і замовамі імкнуліся абараніць парадзіху і 
нованароджанага ад сурокаў? 
3 Што сабой уяўляла бабка-павітуха? Якія, дзеянні, 
выконваемыя ёю, маглі паўплываць на лёс дзіцяці? 
4 Якія дзеянні выконвалі з мэтай аблегчыць роды цяжарнай 
(развязвалі вузлы, адкрывалі замкі і інш.)? 
5 Чаму дзіця пажадана было хрысціць як мага хутчэй пасля 
нараджэння? 
6 Каго трэба было браць за кумоў? Каго непажадана было 
запрашаць? Якія функцыі яны выконвалі? Што ўяўляў сабой абрад 
хрышчэння? 
7 Як адбываўся абрад біцця і падзелу “бабінай кашы”?  
8 Што рабілі з чарапкамі ад бабінай кашы (клалі на галовы 
жанчынам, кідалі ў хлеў)? Якое магічнае значэнне надавалася 
чарапкам? Ці спяваліся адпаведныя песні ў час цырымоніі яе 
раздачы?  
9 Калі і як адорвалі нованароджанага, парадзіху, бабку, 
кумоў? Якія зычэнні выказваліся ў іх адрас? Ці выконваліся 
спецыяльныя песні, прысвечаныя бабцы-павітусе, куму, куме? 
10 Назавіце ўрачыстыя пажаданні для нованароджанага і яго 
бацькоў.  
11 Як заканчваліся хрэсьбіны? Ці быў звычай адвозіць бабку-
павітуху? 
12 Прыгадайце хрэсьбінныя песні. Каму яны былі 
адрасаваны? 
13 Якія яшчэ вы ведаеце прыкметы і павер’і, звязаныя з 
нараджэннем і выхаваннем дзіцяці? 
 
Ілюстрацыйны матэрыял 
Калі нарадзілася дзіця, то першы раз купаць трэба бабцы. 
Купалі ў настоі з травы любісцік для таго, каб любілі хлопцы дзеўку 
і наадварот. У воду трэба пакласці золата, каб дзіця было багатым. 
Калі дзіця пакупаюць і спаўюць яго, баба бярэ на рукі, падносіць да 
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кожнага акна і кажа: “Глядзі, мая ўнучачка, у кожнае акенца, каб на 
цябе, як вырасцеш, глядзелі хлопцы”. 
Кумоў трэба выбіраць, каб былі малодшыя за бацькоў, тады 
дзеці не будуць доўга заседжвацца ў халасцяках: дзеўкі будуць замуж 
ісці, а хлопцы жаніцца. Як ідуць зваць у кумы, бяруць соль, хлеб. 
Адказвацца не можна, як прыглашаюць. Цераз 40 дней дзіця хрэсцяць. 
Кум і кума трэба каб былі перахрышчоныя. У царкву везлі кум і кума. 
Як прыязджалі дадому, сустракала бабка. Дзіця клалі спаць, а самі 
садзіліся абедаць. Прыходзілі ўсе родзічы. Зразу садзілі бабу з дзедам 
на пачотнае месца, кума з кумой, а тады ўжо ўсе астатнія госці. На 
працягу абеда жадалі дзіцяці ўсяго самага лепшага. Спявалі песні, 
танцавалі. Было тры кашы. Зразу даюць бабіну, затым кумаву і 
кумавую. Гаршкі з кашаю ўпрыгожваюць усякімі цукеркамі ў 
прыгожых бумажках. Затым гаршкі разбіваюць. Каша павінна была 
добра выпасці з гаршка. Хто зазяваецца, чарапок з гаршка адзявалі на 
галаву, а астатнія чарапкі кідаюць у парог. Адзін дзень не вымятаюць 
хату, а толькі назаўтра раніцаю. 
Кашу куплялі. Кажды, хто купляў, жадаў дзіцяці здароўя, 
шчасця, доўгіх гадоў, дабрабыту, клаў які-небудзь падарунак ці 
грошы і казаў: “Мая каша!”. Цана кашы з кожным госцем узрастала. 
У канцы трэба было, каб кум купіў кашу. Купіўшы кашу, ён 
разбіваў гаршок. А кашу елі ўсе госці. Калі госці добра 
развесяліліся, нажартаваліся, прыпаміналі даўні звычай адвозіць 
бабу дадому. Бабу садзілі на санкі, на барану зуб’ем угору. Сцялілі 
кажух. А калі жартаўнікі, маглі і ў карыце зацегці. Хто яе вёз, 
спявалі песні: 
Вецер з поля, хвіля з мора, 
Ой, да давяла любоў да гора некалькі разоў. 
Баба выстаўляла пачастунак, пасля чаго гулянка зноў 
працягвалася. 
Запісана ў в. Старая Дуброва Акцябрскага р-на 
ад Краўчанка Таццяны Міхайлаўны, 1948 г.н., 
студэнткай Гаўрыловіч В.  
 
Нарадзілася дзіця. Ля яго завіхаецца бабка-павітуха. Дзіцёнка 
мыюць у настоі розных духмяных траў. У тую ваду кідаюць шчэ 
сярэбраную манету і жытнёвыя зярняткі, каб жа яно было багатае і 
шчаслівае. Калі ж купаюць дзяўчынку, дык жа ўліваюць у воду 
малака, а гэта ж каб яна была прыгожая. 
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Ваду ж гэту пасля першага купання на ноч у хаце не астаўлялі. 
Ваду вылівалі ў ціхім месцы, туды, дзе не хадзілі людзі і жывёла. 
Калі ж купалі дзяўчынку, ваду вылівалі на ганак, каб дзяўчына 
быстрэй выйшла замуж. Вымытае дзіцятка загортвалі ў чыстую 
бялізну. 
Каб адагнаць ад дзіцяці злыя сілы, у калыску клалі вугольчык, 
хлеб, соль, жалезны прадмет. 
Парадзіха ў гэты час некалькі дзён не магла выконваць 
хатнюю работу. Ёй памагала бабка-павітуха. Яна гатовіла яду, 
глядзела за іншымі дзецьмі парадзіхі. 
У першыя дні пасля родаў парадзіху праведвалі суседкі, 
сяброўкі. Яны хацелі памагчы парадзісе і яе сям’е, дзіцяці. Каб 
парадзіха не ўтамлялася к ёй у адведкі прыходзілі па дзве-тры 
жанчыны. Яны прыносілі гаспадыне бліны, яечню, хрушчыкі, мёд, 
яблыкі, грушы. Аддавалі ўсё гэта і казалі: “З’еш, каб заклалася 
месца ў жываце”. 
Мужчыну ў адведкі прыходзіць нельзя была. 
Як прайшло некалькі дзён, пачынаюць гатовіцца да 
крышчэння дзіцяці. Бацькі навароджанага дзіцяці вырашылі аб тым, 
каго возьмуць за хросных бацькоў свайму дзіцяці. Хросныя павінны 
быць маладзейшымі за бацькоў, каб дапамагаць хрэсніку, як у яго не 
астанецца родных бацькоў. 
У дзень крысцін кума прыходзіла ў дом да дзіцяці з хлебам-
соллю, ручніком і грашамі. Хлеб жа яна кладзе на стол са словамі: 
“Няхай жа добрае вядзецца”. 
Калі дзіця неслі да царквы, кум з кумою не гаварылі паміж 
сабой, каб дзіця было спакойнае. 
Як жа толькі кумы пайшлі ў цэркву, дык жа старэйшая дачка 
гаспадароў ходзіць па вёсцы і запрашае на хрэсьбіны. Без 
запрашэння ніхто не ішоў. На хрэсьбіны жанчыны неслі яду і 
падарункі, а мужчыны ж – толькі грошы. 
Усе госці збіраліся ў хату. Пазней туды прыходзілі кумы з 
дзіцём. Пакрысцілі яго, дык жа і дзіця аддавалі бацькам, дый жа 
казалі: “Дай жа, Божа, тваму сыну стаяць так пад вянцом, як пад 
храстом”. 
Вось і пачыналася гулянка. Усе садзіліся за стол. Першую 
чарку выпіваў дзед дзіцяці, дый жа казаў: “Дай жа, Божа, штоб наш 
унук вялікі рос!” 
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Тады ў чарку гарэлкі кідалі капейкі і выпіваў гарэлку хросны 
бацька. Астаткі гарэлкі ён жа выліваў уверх дый жа гаварыў: “Каб 
наш хрышчэнннік так высока скакаў!” 
Тады ізноў жа кідалі ў чарку, толькі ж ужэ сярэбраную грыўку. 
Выпівала хросная. Другім гасцям капеяк ужэ не лажылі. 
Баба-павітуха варыла “бабіну кашу”. Каша была смачненькая, 
салодзенькая, з маслам. Хросны разбіваў гаршчок з кашай, кашу 
дзялілі ўсім. Кажны, хто браў кашу, клаў капейку. 
На хрысцінах і спявалі багата: 
 
Ой, учора, мае кумочкі, 
У нас радзінкі былі, 
А сягоння, мае кумочкі, 
Мы на хрэсьбінкі прыйшлі. 
 
Не шкадуйце, мае кумочкі, 
Па рубельчыку даць. 
То мы будзем, мае кумочкі, 
Да аўторка гуляць. 
 
Не шкадуйце, мае кумочкі, 
Па каровачцы даць, 
То мы будзем, мае кумочкі, 
Усю нядзельку гуляць. 
 
*** 
Кум з кумою на куце сядзіць, 
Паміж іх да ручаёк бяжыць. 
А ў тым ручайку да тры кубачкі, 
Да тры кубачкі маляваненькіх. 
У адным кубку зеляно віно, 
У другім кубку саладок-мядок, 
У трэцім кубку горка гарэлка. 
Зеляно віно для радзімачкі, 
Саладок мядок для кум’е з кумам,  
Горка гарэлка для суседачак. 
 
*** 
Кланялася кума куму 
Нізенька ў грудцы: 
– Дзякуй табе, мой кумочак, 
Што звазіў у людцы. 
Кланялася кума куму 
Нізенька ў ножкі: 
– Дзякуй табе, мой кумочак, 
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Што прывёз з дарожкі. 
Кланялася кума куму 
Нізенька ў пяткі: 
– Дзякуй табе, мой кумочак, 
Што прывёз дахаткі. 
 
Хросным буцькам і бабе-павітусе дарылі падаркі. Маглі даваць 
жа палатно, рушнікі, хлеб. 
Павітуха атвячала за падаркі словамі: “Дай жа, Божа, каб мой 
унучок вялікі рос, шчаслівы быў! Каб на яго долю паслаў Бог усяго 
ўволю!” 
Госці бралі карыта і везлі бабу-павітуху дамоў. 
На трэці дзень пасля етага апяць збіраліся ў хаці бацькоў. 
Бабка-павітуха гатуе ваду для мыцця дзіцяці, сыпле ў яе авёс. На 
стол сцелюць кажух. На ім дзержаць дзіця і абліваюць етай вадой. 
Дык жа асталася вада, дак бабка мыла ліцы ўсім і выцірала іх 
рушніком. Госці кідалі ізноў грошы ў міску, а іх жа ж бацькі 
угашчалі. 
Вось так і канец хрышчэнню. 
Запісана ў в. Лубянікі Брагінскага р-на 
ад Гайдук Ганны  Свясцьянаўны, 1922 г.н., 
студэнткай Хвост І.  
 
У нашай вёсцы, калі хрысцілі дзіця, існаваў такі абрад. Пасля 
царквы, калі прыдуць усе дадому, бабка ложыць дзіця на новы 
саматканы ручнік, а з другога баку ручніка саскубае ножыкам 
пушок, якім пасыпае дзяўчынцы ў пахі, каб не было апрэласцей, а 
хлопчыку – на пупок, каб не было грыжы. 
Запісана ў в. Губічы Буда-Кашалёўскага р-на 
ад Капанцовай Зінаіды Якаўлеўны, 1943 г.н. 
 
Роды ў жанчыны прынімала бабка-павітуха і яна шчыталася 
хроснай бабкай.  
На другі дзень яна прыходзіла на радзіны атведаць унука ці 
ўнучку. Прыносіла абязацельна квас, які варылі з агурэчнага расолу, 
клалі з ячменя крупы, немнога грыбоў. Ета было абязацельна блюда 
бабчына. Бабка гаварыла: 
Ежце, дзеткі, квас, каб было ўсё добра ў вас, 
Каб дзеткі не балелі, каб ваша хата была багата, 
Каб было багата солі і хлеба, 
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І да хлеба ўсё, што трэба. 
Каб вы і дзеткі жылі, красавіліся. 
І на бабку не забываліся. 
 
Купала дзіця перашы раз тожа бабка-павітуха. Калі 
нараджалася дзевачка, то купала яе бабка ў святых красках і 
гаварыла: “Каб і мая ўнучка была такая красівая і шчаслівая, як етыя 
краскі”. 
А нараджаўся хлопчык, то клалі ў начоўкі тапор і гвоздзі, каб 
хлопчык быў масцеравым. 
Імя дзіцяці самі бацькі не давалі. Бралі кумаўё, яны везлі дзіця 
ў цэркву і па царкоўнай кнізе бацюшка даваў імя таго дня, у якое 
радзілася дзіця. У цэркву кум з кумою бралі булку хлеба, рушнік. 
Етым рушніком у царкве бацюшка выціраў рукі і дзіця, якое 
апускаў у свечанаю ваду.  
Пасля хрышчэння прывозілі дзіця дадому і дзелалі хрэсьбіны. 
На хрэсьбіны бабка пекла кашу ў гліняным гаршку. Кум разбіваў 
яго і дно з гаршка клаў на галаву таму мужыку, у каго няма сыноў. 
Маладая маці адаравала ўсіх падаркамі: дзеда, бабку, куму і кума і 
сваю маці, каб памагала малога калыхаці.  
Тады кума і куму везлі да карчмы на калясцы. Кум угашчаў 
усіх гарэлкай і закускай, а бабку хросную везлі на баране. А ўсе, хто 
гуляў, беглі ўслед за каляскай і пелі песні. 
Запісана ў в. Міхалеўка Буда-Кашалёўскага р-на 
ад Данюк Варвары, 1932 г.н. 
(перасяленка з в. Пучын Брагінскага р-на) , 
студэнткай Кірпічовай І.  
 
Кагда баба ражае, усе вузлы развязваюць і замкі адпіраюць, 
каб аблегчыць мукі. 
Кагда хрэсцят рабёнка, празнуюць. Бабка нясе ўзел бальшой 
гасцінцаў. Як даруць, нясуць куклу замест дзіцяці. А хазяін усячыну 
гатовіць. Тады садзяцца за стол, п’юць, ядуць.  
Кашу варылі. Харошы гаршчок пшоннай кашы. Рассыпную 
дзелаюць. Як садзяцца за стол, ставяць тую кашу пасярод стала. 
Радзіцелі ідуць з тарэлкай накрытай і збіраюць грошы. Пачынаюць з 
края, з кума. Хто болей грошай паложа, той і кашу б’е. Должан біць 
кум. А другі, хто з сваіх грошай падкіне болей: “Вой, сядзі, кум! 
Няхай гэты б’е!”. Кум – бух на кашу ўсё. Усе: “Кумава каша!”. Калі 
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хто болей за кума даў: “Не кумава каша”. Б’юць кашу, і яна па сталу 
рассыпаецца. Чарапкі паразбіраюць бабы, каб у хатах усё вялося. 
Усе ядуць кашу.  
Падымаюць рабёнка, штоб красівы, шчаслівы быў. Жалаюць 
яму. Бабке даюць падарак – на плацце, платок. Нада ж плацце 
замачыць. Бабку вязуць у магазін. Як зімой – на санках, летам – на 
калёсах. Бярэ бутылку водкі. І ў бабкі па тры разы адбіраюць 
падарак: нада замачыць. 
Песні пелі, хто якую ўжо ўздумае, гармошка іграе, а ўсе 
танцуюць. 
Запісана ў в. Колбаўка Веткаўскага р-на 
ад Кавалёвай Ефрасінні Паўлаўны, 1930 г.н., 
студэнтамі Крупскай Н., Шабалінай Н., Малашковай Л., 
 Вержахоўскай В., выкладчыцай Новак В.С. 
 
Спачатку хадзілі ў даведкі. Людзей гаспадары не звалі, яны 
ішлі самі. Гаспадары садзілі іх за стол, потым спявалі песні. А 
потым дзелалі хрэсьбіны і звалі тых, хто прыходзіў у даведкі. 
Гаспадары загадзя выбіралі хроснага, хросную і бабу. Хросны і 
хросная ўтрам ехалі ў цэркву і хрысцілі дзіцяці, а потым у 
назначанае время прыходзілі госці, садзіліся за сталы, а перад гэтым 
дарылі падарункі для навароджанага. Песні спецыяльныя на 
радзінах не спявалі. Калі ўжо гаспадары бачуць, што людзі 
нашумеліся, то баба несла кашу і яе выкуплялі (спецыяльных песен 
не спявалі), тады кашу разбівалі і раздалі патрошку кожнаму. Яшчэ 
гаварылі, калі ўхопіш кавалак разбітага гаршка, то будзеш 
шчаслівы. Потым апяць прадаўжалася вяселле. На заканчэнне свята 
хроснага і хроснаю садзілі на паясы, тачанку і вязлі іх к ім дамой. 
Там выпівалі і ехалі зноў прадаўжаць гулянне. 
Запісана ў в. Малыя Нямкі Веткаўскага р-на 
ад Азаранка Ганны Іванаўны, 1932 г.н., 
студэнткай Азаранка А. 
 
Калі набліжаліся роды, то жанчына імкнулася, каб пра гэта 
знала як мага менш людзей. Да парадзіхі звалі бабку-павітуху, зваў 
муж ці замужняя жанчына. Па прыходзе да бабкі гаварылі: “Хадзі, 
бабулічка, к нам. Нешта нашай маладусі ня дужа ладна дзелаецца”. 
Нарадзіўшаяся дзіця бабка ніколі не брала голымі рукамі, а 
замотвала ў старое адзенне, каб яно пасля дзіцяці было ў багацці. 
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Потым бабка перавязвала пупавіну суровай ніткай. Пупавіна 
адвальвалася на чацвёрты дзень і маці хавала яе ў куфар ці запіхвала 
ў дзірку, якая была прасвідравана для гэтай мэты ў сцяне хаты. Калі 
дзіцяці спаўнялася сем гадоў, яму давалі вузельчык з пупавінай 
развязаць, каб “развязаць свой разум”. 
Пры першым купанні дзіцяці давалі імя. Пасля нараджэння 
дзіця ўсе жанчыны павінны былі наведаць рожаніцу, акрамя 
цяжарных. Хрэсьціны лепей святкаваць у дзень царкоўнага 
хрышчэння. На хрэсьбіны прыходзілі толькі з запрашэннем. 
Спецыяльнай стравай на хрэсьбінах з’яўлялася бабіна каша, 
якую гатавала хросная бабка. Для гэтага куплялі новы гаршок, яго 
потым разбівалі. Асколкі з гаршка бралі сабе госці, каб у доме было 
шчасце і дзеці. Бабіну кашу хутка з’ядалі, каб дзіця пачало хутчэй 
гаварыць і хадзіць. Потым пелі песні і пачыналася асноўнае вяселле 
людзей. 
Запісана ў в. Яроміна Гомельскага р-на 
ад Салаўёвай Зінаіды Пятроўны, 1936 г.н., 
студэнткай Кузьмянковай С. 
 
Когда рождался ребенок, его купали на 9-ый день после 
рождения в деревянном корыте. Сначала наливали немного 
обычной колодезной воды, добавляли кружку воды, взятой в храме 
на Крещение. Потом доливали горячую воду, доводя до нужной 
температуры. 
Нельзя купать ребенка до года после захода солнца. Если ж 
пришлось покупать, воду выливали только на утро, в сторону 
солнца. В воде, где мыли маленького, нельзя стирать (маленький 
будет болеть). Купали только родные, чужим нельзя было быть при 
купании (могли сглазить малыша). 
Запісана ў в. Каранёўка Гомельскага р-на 
ад Раманавай Ганны Пятроўны, 1934 г.н. 
(раней пражывала ў Бранскай вобл.), 
студэнткамі Цыганковай К., Жытнік І.  
 
Як дзіцёнак радзіцца, так бралі таго маленькага, везлі ў цэркву. 
У цэркву ехалі толькі хросны і хросная, і дажа матка не ехала. У 
хросныя бралі, каго зажалаюць. У цэркву як едуць, трэба хросны 
штоб хрэшчык купіў. А хросная бярэ метру-дзве палатна. А еслі 
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шыць умее, дак ужэ бяруць адзежынку якую, рубашачку, шапачку, 
шчэ ж маленькае. 
Прыглашалі бабу. У бабы бралі тожа, хто панаравіцца, шчэ ж 
выбіралі багацейшых. Баба кашу вара з пшана, боршч, пака тыя ў 
цэркві. 
Як прыехалі ад Хрыста, ужэ сабіраецца радня, ядзяць, 
выпіваюць, а патом ужэ баба ставіць кашу, і колькі хто дасць. Хто 
болей. Кум – эта ўжэ аўтарыцет. Ён даўжон кінуць болей грошай. 
Вот калі дагодзяць яму (дык і кума памагае, куму грошы дае, 
перадае пад сталом), ён патом разбіваець кашу. Разбівае той, хто 
купіў. Чэрап’янкі кідалі ў парог: “Чэрап’янкі, біцесь, а дзеці, 
вядзіцесь”. Так гаварылі тры раза. Патом ужэ паядзяць кашу, на 
кашу – па сто грам, і хрысціны кончылісь. А тады ўжэ выходзяць, 
бабу садзяць на саначкі на малыя (і летам) і цягнуць да яе дому. А 
баба ўжэ дзелае абед, тожа ўжэ садзяцца, выпіваюць. А то садзілі 
бабу і на барану. На барану пасадзяць на красцы, ну і мужчыны 
цягнуці, яны крапчэйшыя. І к бабе як прыцяглі, баба ставіць ім 
магарыч. Там ужэ збіраюцца і падаркі куму, куме, бабе дараць. 
Запісана ў в. Казярогі Лоеўскага р-на 
ад Карась Ксеніі Іванаўны, 1922 г.н., 
 
Цяжарная жанчына павінна паводзіць сябе прыстойна: ні 
маіцца, ні абражаць брыдкімі словамі людзей, ні рабіць шкоды, ні 
красьці. Бацька павінен быць таксама прыстойным гаспадаром. 
Глядзець трэба на прыгожых, добрых людзей. Не піць напояў 
(гарэлку, віно). Не быць зайздрослівай. Не выстаўляць жывот, а 
насіць вольнае адзенне. Ні адразаць валасы, ні малявіцца, тады 
будзе і дзіцяці добра. 
Калі цяжарная жанчына прыйдзе ў хату, чаго-небудзь 
пазычыць, а ў вас таго няма, то трэба за ёй кінуць кавалачак хлеба, 
нельга кідаць вугаль, бо дзіця будзе есці вуглі, мел. А калі нічога не 
дадзіце, то ў вас будуць мышы есці ваш скарб. Людзі з павагай 
павінны адносіцца да цяжарнай жанчыны. 
Роды былі дома, грэлі ваду, у хаце было цёпла. Звалі бабку, 
якая прынімала роды, дзіця зразу купалі. Пры родах мужчын 
выпраўлялі з хаты. Каб роды праходзілі лягчэй, адчынялі вароты, 
жанчыны развязвалі паясы. 
Калі ражаць у полі, то будзе цяжкая жаночая доля. 
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Да жанчыны-парадухі (так у нашай вёсцы называлі рожаніцу) 
прыходзілі жанчыны ў адведкі, прыносілі розныя стравы. Самыя 
родныя жанчыны прыходзілі, калі родзіцця дзіця. Потым жанчыны 
згаварваліся і прыходзілі на радзіны. Радзіны – гэта таямніца, дзе 
толькі жаночыя справы. Усе прыгатаванні да радзін рабілі самі, 
жанчыны прыходзілі на радзіны з прыгатаванымі стравамі. Стол 
быў накрыты скацеркай, на голы стол ежа не ставілася. Прыносілі 
мёд, студзень, мяса, сала, рыбу, кісель, кампот, медавуху, аладкі, 
сухарыкі, блінчыкі, бульбу-смажанку з мясам, з грыбамі. 
Выбіралі кума і куму. Неслі хлеб да іх і прасілі быць хроснымі 
дзіцяці. Калі хлеб прынімалі, то давалі згоду. У царкву збіраліся 
рана. Родныя, бацька і маці ў царкву не ездзілі. Імя давалі і па 
царкоўнаму каляндару, і хто як хацеў. 
Пасля хрышчэння дзіцяці рабіліся хрысціны. Запрашаліся 
родзічы, суседзі. Галоўнымі на хрысцінах былі кум і кума, якіх 
садзілі на лаву, дзе чырвоны кут. Бабка, якая купала дзіця, варыла 
кашу з прасяных круп. Каша была галоўнай стравай. Яе выкупалі: 
хто болей паложыць грошай, той б’е кашу. 
Жанчыны прыносілі падарункі, стравы неслі тожэ і гарэлку, 
каб гаспадарам не было ўбытку. Запрашаліся музыкі, мужчыны 
таксама былі на хрысцінах. Халасцякоў і халасцячак не запрашалі. 
Гэта маглі быць толькі кум ці кума. Кума з кумой паднімалі на 
заслоне, яны давалі выкуп. Бабку тожа зімой вазілі на саначках па 
сялу ў краму, за выкуп. 
Дзіця лажылі ў калыску. Дзіця хавалі ад злых вачэй, каб ні 
сурочыць. Злым людзям кідалі вугольчыкі ўслед з прыгаворам. 
Дзіцяці спявалі калыханкі. Навароджанае дзіця ўзвешвалі на 
бязмене. 
Сава не родзіць сокала, а такога чорта, як сама. 
Якое палена – такі клін, які бацька – такі сын. 
Запісана ў в. Каралёва-Слабада Светлагорскага р-на 
ад Фраловай Агаф’і Акімаўны, 1934 г.н. 
 
Калі бярэменная абпекалася, то ей нельзя трогаць рукамі галаву 
ці шэю, покуль не пройде шок, бо діця мода нарадзіцца с краснай 
плямай на тым месце. 
Нельзя калыхаць каляску ці краватку, калі там няма дзіця. 
Гаварылі, што дзіця памрэ. 
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Да аднаго года няльзя даваць дзіцю зеркала, няльзя шыць яму 
адзежу з новага матэрыялу. 
Чэраз шэсць дней пасля раджэння дзіця бацькі выбіралі яму 
хросных бацькоў, якія аберагалі дзіця ўсё яго жыццё. Пра кумоў і 
песня е: 
 
А кум куме рад, павёз куму ў сад, 
Пасадзіў куму ў садзе на цвет. 
Еш, кумка, ягодкі, каторы салодкі, 
Каторы горкі – аддай маёй жонкі. 
Запісана ў в. Стралічава Хойніцкага р-на 
ад Сацура Аляксандры Усцінаўны, 1914 г.н., 
студэнткай Фяськовай Т. 
 
Перад хрэсьбінамі маладыя бацькі выбіраюць кумоў. Калі 
ідуць іх зваць, нясуць хлеб і соль, зашоўшы ў хату, кладуць на стол 
са словамі: “Хлеб, соль вашы, а кума або кум нашы”. 
Раніцай вядуць пад хрэст. Баба варыць кашу. Прыязджаюць з-
пад храсту, збіраюць гасцей. Кума, куму і бабу садзяць за першы 
стол на кут. Баба хавае сваю кашу, штоб не нашлі. Выпіваюць па 
первай, па втарой чарцы. За трэцяй чаркай далжны падносіць кашу 
бабе. Находжаюць кашу, якую яна схавала. Надзяюцца дзве 
жэншчыны, звязваюцца ўдваіх кабылай, накрываюць іх посцілкай. 
Адна садзіцца паверх на іх. Не кашу падносяць, а падманную кашу. 
У чугун кладуць пеўня ці ката. Падносяць бабе гэтую кашу. Баба 
кажа: “Не мая каша”. Яны назад з гэтай кашай. Потым кашу 
абвязваюць у платок, надзяюць на палку і вязуць. І баба павінна за 
гэту кашу даць магарыча. Гаворыць: “Мая каша”. Потым забірае яе і 
дае магарыч. Вылажае са стала і носіць па сталах. Госці кладуць 
грошы на кашу. Грошы сабірае і кладзе іх маці. Збірае з кашы верх, 
а пасля аддае куму. 
Таргуюцца за кашу, колькі стое. Кум кладзе дзесятку ці дзве і 
аб’яўляе: “Каша стоя дзесяць рублей. Хто болей?”. Кожны з гасцей 
кладзе падарунак са словамі: “Мая каша”, а кум за кожным павінен 
выкупіць яе. Калі ўсе госці паклалі на кашу, кум яшчэ кладзе грошы 
і кажа: “Мая каша”. Госці крычаць: “Кумава каша” і дазвяляюць 
біць. Маці бярэ малога, кладзе падарункі куму, куме, бабе. Дае яму 
насавы платок. Ён бярэ гаршок насавым платком, падымае кашу і 
кажа: “Первым разам, божым часам няхай мой хрэснік вялікім расце 
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і шчаслівым будзе” (3 разы). За трэцім разам бярэ, падымае і б’е 
кашу. Пабілі кашу, рэжуць на кускі, разадюць па ўсіх сталах. 
Наліваюць чаркі, замачваюць кашу. Песні пяюць. Папяюць. Мужыкі 
бяруць кума і вядуць у магазін. Ён ім бярэ бутылку. А бабы бяруць 
бабу і куму, содзяць летам на каламажку, а зімой на саначкі і вязуць 
у магазін. Яна бярэ і ўгашчае іх канфетамі. А потым працягваюць 
гулянне. 
Запісана ў в. Гацкое Чачэрскага р-на 
ад Гулевія Тафілі Кузьмінічны, 1927 г.н. 
На ролю кумы і кума бяруць чужых людзей, але можна і сваіх. 
Раней роды прынімала баба-павітуха. За гэта ёй давалі гасцінцы, 
рушнік, скацерку, платок. У царкву хрысціць дзіця ехалі кум, кума, 
сама маці не едзе. Пасля царквы едуць дамоў гуляць хрэсьбіны. 
Баба вара кашу ў гаршку. Гаршок называецца “варэйка”. Хто-
небудзь скажа: “Нясіце бабіну кашу”. Прынясуць гаршок, а там ці 
ката жывога ўсодзяць, ці ляльку. Баба гавора: “Не, гэта не мая 
каша”. Нясуць другі гаршок з сырой бульбай. Баба зноў кажа: “Не, 
не мая каша”. Трэці раз ужо нясуць бабіну. Баба бярэ кашу і аддае 
хроснаму бацьку. Ён падыме яе тры разы, паважае і гаворыць: 
“Наша каша з канапелькамі, а ўсе з капейкамі”. Тады перадае 
хроснай матцы. Тая таксама робіць тое ж самае. Тады зноў перадае 
хроснаму бацьку. А ён гавора: “Хай мая хрэсніца будзе здаровая і 
шчаслівая”. Потым разбівае гаршок аб стол. Усе хватаюць чарапкі 
(тады кідаюць іх свінням, каб вялікія раслі). А кашу ядуць, каб 
здароўе было. 
Тады саджаюць бабу на калёсы ці саначкі і вязуць катаць па 
вуліцы. 
Запісана ў в. Асінаўка Чачэрскага р-на 
ад Антончыкавай Лідзіі Ніканораўны, 1924 г.н. 
 
 
2. ВЯСЕЛЬНАЯ АБРАДНАСЦЬ І ПАЭЗІЯ 
 
Пытанні для самаправеркі 
1. Назавіце ўсходнеславянскіх фалькларыстаў і этнографаў, 
якія займаліся фіксацыяй, вывучэннем вясельнай абраднасці і паэзіі.  
2. Якому беларускаму даследчыку належаць словы: 
“Вяселле – самы ўрачысты абрад у жыцці беларускага народа. Гэта 
своеасаблівая народная опера з пралогам, драматычнай 
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кульмінацыяй і заўсёды шчаслівым заканчэннем. Народ стагоддзямі 
дасканаліў, калі можна так назваць, лібрэта гэтае оперы, якая 
надзвычай багата насычана спевамі, музыкай, танцамі, вострым 
дыялогам, гумарам”?  
3. Пералічыце асноўныя этапы беларускага вяселля. 
4. Назавіце фальклорныя жанры, якія з’яўляюцца важнай 
складаючай вясельных абрадаў. 
5. Прыгадайце асноўныя тэматычна-функцыянальныя 
групы вясельных песень.  
 
Практычныя заданні 
1. Прыгадайце ўсе перадвясельныя, уласна вясельныя і 









   
 
2. Назавіце лакальныя адметнасці вясельных абрадаў на 
Гомельшчыне. 
3. Прыгадайце прыкметы і павер’і, якія суправаджаюць усе 
этапы вяселля. Прааналізуйце і размяркуйце іх па функцыянальна-
семантычных групах.  
4. Складзіце своеасаблівую творчую памятку “Паводзіных 
маладых падчас вяселля”. 
















   
Велічальныя    
Сатырыка-
гумарыстычныя 
   
 
6. Параўнайце традыцыйнае беларускае вяселле з 
сучасным. Назавіце агульныя і адметныя рысы. 
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7. Напішыце, крыстаючыся фальклорна-этнаграфічным 
зборнікам “Вяселле на Гомельшчыне” (Мінск: ЛМФ “Нёман”, 
2003), сцэнарый традыцыйнага вяселля.  
 
Пытанні для збору фальклорна-этнаграфічных 
матэрыялаў  
У які час звычайна гулялі вяселле? Калі нельга гуляць 
вяселле? 
Ці выконваюцца зараз асноўныя этапы вяселля – сватанне, 
заручыны, зборная субота (вянкі), пасад, расплятанне касы, пярэзвы, 
госці і інш.? Якія песні іх суправаджаюць? Хто і калі хадзіў сватаць 
дзяўчыну? Якім чынам бацькі давалі згоду на шлюб ці адмаўлялі 
сватам?  
Які выгляд меў вянок маладой? Аб чым спявалі сяброўкі 
дзяўчыны ў час яго падрыхтоўкі? 
Ці выконваліся на вяселлі спецыяльныя песні для нявесты-
сіраты, для жаніха-сіраты? 
Які выгляд меў вясельны каравай? Хто яго выпякаў: дзяўчаты 
ці замужнія жанчыны? Якія павер’і і прыкметы былі звязаны з 
вясельным караваем? 
Якія песні спяваліся ў час падрыхтоўкі, выпечкі і прыбірання 
вясельнага хлеба? 
Што павінна была рабіць маладая ў час пасада? Ці было 
дазволена ёй спяваць? Аб чым пелі яе сяброўкі? 
Ці многа выконваецца песень, калі малады збіраецца 
ад’язджаць да нявесты і ў дарозе? Якімі песнямі маладога 
сустракаюць у доме дзяўчыны? 
Што адбывалася ў момант ад’езду маладых да вянца (ці ў 
ЗАГС, сельсавет на рэгістрацыю) і пасля іх вяртання? Ці спяваліся ў 
гэты момант песні? 
Якія песні выконваліся ў час вясельнага застолля? Каму яны 
прысвячаліся: нявесце, жаніху, іх бацькам, свату, дружцы, і інш.? 
Калі і як абсыпалі зернем маладых? Дзе гэта адбывалася? Хто і 
якія песні выконваў? Ці захаваліся якія-небудзь дзеянні, замовы, 
песні, каб засцерагчы маладых ад сурокаў? 
На якім этапе вяселля выконвалася больш за ўсё жалобных 
песень, жартоўных, велічальных? 
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Калі, з выкананнем якіх песень дзялілі каравай? Хто гэта рабіў 
(хросныя маці, сват, дружка, самі маладыя)? Чым звычайна 
заканчвалася вяселле (“цыганы”, “госці”, “перазоў”)? Ці спяваліся 
адпаведныя песніУ які час звычайна гулялі вяселле? Ці 
выконваюцца зараз асноўныя этапы вяселля – сватанне, заручыны, 
зборная субота (вянкі), пасад, расплятанне касы, пярэзвы, госці і 
інш.? Якія песні іх суправаджаюць? Хто і калі хадзіў сватаць 
дзяўчыну? Якім чынам бацькі давалі згоду на шлюб ці адмаўлялі 
сватам?  
Які выгляд меў вянок маладой? Аб чым спявалі сяброўкі 
дзяўчыны ў час яго падрыхтоўкі? 
Ці выконваліся на вяселлі спецыяльныя песні для нявесты-
сіраты, для жаніха-сіраты? 
Які выгляд меў вясельны каравай? Хто яго выпякаў: дзяўчаты 
ці замужнія жанчыны? Якія песні спяваліся ў час падрыхтоўкі, 
выпечкі і прыбірання вясельнага хлеба? 
Што павінна была рабіць маладая ў час пасада? Ці было 
дазволена ёй спяваць? Аб чым пелі яе сяброўкі? 
Ці многа выконваецца песень, калі малады збіраецца 
ад’язджаць да нявесты і ў дарозе? Якімі песнямі маладога 
сустракаюць у доме дзяўчыны? 
Што адбывалася ў момант ад’езду маладых да вянца (ці ў 
ЗАГС, сельсавет на рэгістрацыю) і пасля іх вяртання? Ці спяваліся ў 
гэты момант песні? 
Якія песні выконваліся ў час вясельнага застолля? Каму яны 
прысвячаліся: нявесце, жаніху, іх бацькам, свату, дружцы, і інш.? 
Калі і як абсыпалі зернем маладых? Дзе гэта адбывалася? Хто і 
якія песні выконваў? Ці захаваліся якія-небудзь дзеянні, замовы, 
песні, каб засцерагчы маладых ад сурокаў? 
На якім этапе вяселля выконвалася больш за ўсё жалобных 
песень, жартоўных, велічальных? 
Калі, з выкананнем якіх песень дзялілі каравай? Хто гэта рабіў 
(хросныя маці, сват, дружка, самі маладыя)? Чым звычайна 
заканчвалася вяселле (“цыганы”, “госці”, “перазоў”)? Ці спяваліся 
адпаведныя песні? 
З якой мэтай на вяселлі ўжываліся кажух, ручнік? 
Як па надвор’ю прадказвалі будучае жыццё і дабрабыт 
маладых? 
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Якіх забарон на вяселлі павінны былі прытрымлівацца 
маладыя (не адпускаць рукі, не аддаваць чужым “букет жаніха” і 
інш.)? 
Якія сродкі выкарыстоўвалі, каб абараніць маладых ад 
“дурнога вока”? 
Якія дзеянні выконвалі маладыя, каб за імі хутчэй пажаніліся 
і пайшлі замуж іх сябры і сяброўкі? 




Свадзьбы рабіліся толькі ў Мясаед! 
Каб у сватах не апазорыцца, трэба было ўзнаць, ці пойдзе 
дзеўка, таму хадзілі ў скалі. У сваты хадзілі бацька, хрышчоныя. Са 
стараны дзеўкі – стол, са стараны хлопца – гарэлка. 
Сваты пелі: 
 
Пусці , сваце, у хату, 
Хаця ручкі грэці, 
Хаця ручкі грэці, 
Маладую паглядзеці. 
 
Калі хлопец едзе па маладую: 
 
Да рано ж, рано, як у нашым двары зазвінело. 
Да рано ж, рано, не звінело – гаварыло. 
Да рано ж, рано, маці сына паўчала, 
Да рано ж, рано, у дарожку спраўляла. 
Да рано ж, рано, мой сыночак ... (Дзімачка), 
Да рано ж, рано, ой, як едзеш к цешчы на двор. 
Да рано ж, рано, будзе цябе цешча ўстрачаць, 
Да рано ж, рано, первым кубком вітаці. 
Да рано ж, рано, да ня пі кубка перваго, 
Да рано ж, рано, ізнікаю на грыўку. 
Да рано ж, рано, штоб у каня грыўка мокра була. 
Да рано ж, рано, штоб табе доля добра була. 
Да рано ж, рано, штоб у каня грыўка коняком ішла, 
Да рано ж, рано, штоб у цябе, маладога, дадому нясла! 
 
Маладая збіраецца з хаты: 
 
Хадзі, мамко, павячэраймо, 
Хадзі, мамка, павячэраймо, 
А пасля вячэры дай падзелімся. 
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Табе, мамко, ніткі і бердзечко, 
Табе, мамко, ніткі і бердзечко, 
А мне кладзі палаценечко. 
Табе, мамка, дома аставацца, 
Табе, мамка, дома аставацца, 
А мне нада ў чужу землю ўбірацца. 
Не тужы ж, мамка, не плач, 
Не тужы ж, мамко, не плач, 
Узаўтра буду тут я з мужам апяць. 
Разганяйса ж, маці, 
Разганяйся ж , маці, 
Да па вялікай хаце. 
[Скучно мацеры, плача маці] – словамі. 
Хто ў куток, хто ў запечак, 
Да я галавой аб прыпечак. 
Перайду хату, перайду другу, 
Сяду я на парозе. 
Сяду я на парозі, а як успомню 
Я мацерану роскаш... 
 
На вяночку ў маладой былі ўсе цвета, акрамя чорнага і 
жоўтага. Пасля свадзьбы выходзілі і здымалі фату з нявесткі і 
“завівалі” – завязвалі хустку і пасля дзялілі каравай. Калі “завівалі”, 
спявалі: 
 
Завівай, завівай маю косаньку. 
Сцерло, самяло, пад хустку схавало. 
 
Першыя елі каравай маладыя. Каравай выпякалі замужнія 
жэншчыны, тыя, хто ў пары жывуць. Разводку і ўдаву да каравая не 
дапускалі. 
Запісана ў в. Багрымавічы Петрыкаўскага р-на 
ад Бічана Міхаіла Фёдаравіча, 1928 г.н.,  
Бічан Вольгі Фёдараўны, 1929 г.н., 
студэнткай Мяжэнька А. 
 
Сваты прыходзяць без ведама. Маладая не знала, што сваты 
прыйдуць. Сваты неслі бутылку гарэлкі, булку хлеба, і як той 
багаты, дык ужэ і сала возьме. Булку ўматвалі ў ручнік і лажылі ў 
кайстру. Цвятоў не няслі. Нічево: ні цвятоў, нічево. Факт, што і 
згавораныя бацькі. Сваты прыходзілі ўвечары ў зборную суботу. 
Сватаюцца: “Мо ў вас іе карова, цяліца прадаць?”. Сваты 
сватаюцца, калі панаравіцца. Калі хлопец бедны, а дзеўка багата, 
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доўжэн абязацельна браць, бо зямлі ў яе багата. Бралі ў сваты 
дзядзьку, брата, хроснага бацьку – адны мужчыны ішлі. На сватах 
намячаюць, калі свадзьба. Намечаць свадзьбу і ўжэ свадзьба. У 
суботу булі ўвечары сваты, а ў нядзелю на другі дзень к часам 
двенаццаці дня – запоіны. І збіралі ўсіх блізкіх. Казалі так: “Учора ў 
сваты, а сёння ўжо Лору запілі”. Дагаворваліся за два дні. Асноўная 
работа ў суботу – засватаць. Застаўлялі маладую ісці замуж. Як не 
хацела, то трэба було быць настойчывой з бацькамі, бо яны 
дамаўляліся. Ідзі і ўсё! Але було, што і адказваліся маладыя дзеўкі. 
Хлопец браў усіх: і маці, і бацьку, і братоў, усіх. І ужэ едзе па 
маладую. Усе яго родныя, якія ехалі па маладую, зваліся “бяседаю”. 
Ужэ прыехалі па маладую і гэта “бяседа” пяе: 
 
Ой, на дварэ крук, вядро, 
Чаму нашэ Веры не відно? 
Ой, на калодзезі крук ляжыць, 
Ой, наша Верачка па воду бяжыць. 
 
Тады выходзілі з хаты радзіцелі маладэе. Устрачаюць і 
прыглашаюць ету “бяседу” ў хату. П’юць, гуляюць. Саджаюць за 
стол аббіраць маладую: выкупліваюць дружкі маладую ў дружак. 
Выкупляць, і етыя дружкі і дружкі ідуць у аддзельну хату (пакой) 
без маладой. Маладая ўжэ ў дзеле, з гасцямі сядзіць. Без яе “бяседу” 
не саджалі за стол. А тыя дружкі п’юць, гуляюць, у іх свая яда. 
Завівалі маладую тры разы. Яе родны брат вадзіў па лавах вакруг 
сталоў. Маладога няма, як вядзе брат маладую за руку, а дружкі за 
яе руку дзяржацца за ёй. Само вядзе яе брат. Дружкі пеюць: 
 
Ой, брацейка, ой, да родненькі. 
Чым я табе надакучыла? 




Ні касою русою, 
Ні сваёю красатою. 
А сваімі сватамі, 
Што з суботы прыязджаючы, 
А нядзелю ад’язджаючы. 
 
Калі заводзяць маладую, пяюць: 
 
А сястрыца ўпіраецца, 
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Слёзкамі абліваецца… 
 
Бяруць маладую, брат потым садзіць яе ля маладога. І ўсе 
зыходзяць: і дружкі, і брат яе. Ужэ вязуць маладую. Малады забірае 
маладую. Ад маладэе пасцельніцы едуць разам з “бяседаю”. 
Пасцельніцы вязуць пасцель з “бяседаю”. Як яны едуць к маладому, 
тагды, што на дварэ – ўсё пазабіраюць: і курэй, і навойкі, і жорманы, 
і ступу, і катоў. Ужэ пасмяюцца, да і прывязуць назад. Як прыедуць 
пасцельніцы з “бяседаю”, вешаю на жэрдкі дзераўяныя, якія ў хаці 
булі, вешаюць ручнікі, простыні, навалачкі, урэзвалі газеты, марлі. 
Засцілалі пасцель, падбівалі пасцельніцы падушкі. Эта іх работа. 
Ужэ пасцельніц первух саджаюць за стол у маладога. Адны 
пасцельніцы сядзяць. Яны колісь булі сама аўтаріцет. Іх кормяць, 
пояць. 
Ужэ неўзабаве едуць ад маладой у хату маладога госці, зваліся 
яны “прыданыя”. Маці маладой выправаджвае гасцей к маладому, 
кайстру (сумку) збірае. Сабірае прыданым: сало, хлеб. Як ехалі 
“прыданыя”, тагды робляць нову маладую ў яе хаце, бо тую забралі, 
робляць маладога, чучайла, апудала, вымазваюць у краску бурака. 
Выбіраюць маладога вялікага, моцнага, каб умазваў гасцей. І 
цыганку рабілі, яна була адзета ў чыстум. Як садзілася яна за стол, 
то сухары ў смятане сунула ў запазуху, штоб ужэ рагаталі. Яна 
садзілася шчэ ў лужу, у саму гразь і схопіцца з андаракам, а тыя 
ўцякаюць. Яна іх даганяла, такія шуткі булі. Прыязджаюць 
“прыданыя”, на дварэ кладуць касцёр у маладога. Усё збіраюць, што 
трэба і ня трэба. Паляць усё, пякуць сало і кажуць: “Му ехалі здалёк, 
пазахочвалі есці, а ву яшчэ не гатовыя”. Пякуць сало, паелі. Ета такі 
быў абычай. І іх, “прыданых”, прыглашае “бяседа” ў хату, ужэ за 
стол. “Прыданыя” пяюць: 
 
Ой, у нашага свата, 
Хароша хата: 
Вокна з бярозы, 
А прыданкі цвярозы. 
Ой, сцянуліся сені, 
Як прыданкі заселі. 
Ой, не так жа сцянуцца, 
Як прыданкі напаюцца! 
 
Яшчэ як завівалі маладую, брат садзіў яе на кажух з маладым, 
штоб булі багатыя, колькі ў ім валосяя, столькі каб було ўсяго, штоб 
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мелі ўсё. Бо колісь жылі з рук усе. Ужэ як малады прывязе маладую 
к сабе з пасцельнымі, абсыпала яго маці, як у яе буў чалавек, а як 
яна адна, удава, дык родственнік, які ў пары. Даюць ложэчку і 
стакан з мёдам, жыта ў сподачку. Стаіць багата баб, але ж адна ета 
дзелае – ета маці. А нявестка тожэ бярэ да сыпле. Адкуль сыплюць, 
туды сыпле ў атвет. Пяклі на свадзьбу каравай каравайніцы. У 
дзеўкі – свой, а ў хлопца – свой. Пяклі там і там. Выбіралі 
каравайніц замужніх, штоб булі ўсягда ў пары. Яны пелі: 
 
Ой, соседкі мае, матачкі, 
Ой, хадзіце ву ка мне, 
Не ка мне, а к майму дзіцяці, 
Каравай будзем саджаці. 
 
А потым, калі даставалі каравай, то пелі: 
 
Ой, соседкі мае, матачкі, 
Ой, хазіце ву ка мне, 
Не ка мне, а к майму дзіцяці, 
Каравай з печы будзем вынімаць. 
 
На каравай пяклі розачкі з цеста, вулепвалі верабейкі на ім. 
Адным словам, каравай у цвятах з цеста, як і каравай. Ужэ як ішлі 
дык украшалі каравай яшчэ з зробленых цвятоў. Вунімаць каравай 
трэба було з гармонікам і барабанам. Ужэ дзеляць два чалавека ад 
маладэе і два ад маладога. Дзеляць і там, і там, і ручнікі ў тых 
завязаны, у гарманіста – ручнік, яго бралі як ішлі на каравай. 
Маладэе бацька ў маладога, ужэ подзеляць каравай. Як няма бацькі, 
дык хросны, абязацельна мужчына з боку маладой яе радство. Як іе 
бацька, то ён пераводзіць маладую ў маладзіцы: “Воля, хваціць ты 
гуляла дзявіцаю, ужэ будзь маладзіцаю”. Здымае вянка і кідае, на 
галаву адзявае хустку. А той вянок кідае дружкам, надзявае на 
галаву, каб ішлі замуж: і той, і той. 
Як каравай дзялілі, дык гарэлі свечкі. Свяцёлка (абавязкова 
сястра маладога) дзяржала свечкі і ў маладога, і ў маладой. 
Славіліся свяцёлкі, як пасцельніцы. Свяцёлкі бралі дзве свечкі, з 
хлеба здзяруць скарынку, робляць у ёй дзве дзіркі – туды свечкі (ад 
маладога свяцёлка абавязкова). Свечкі пагараць, а скарынку 
аддаюць ужэ маладой, аддаюць тую скарынку і свечкі, забірае сабе, 
а скарынку кідае ў калодзезь. 
Бацька жадаў на караваі і шчасця, і долю, і век доўгі. Цётка 
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жадала:  
– Дару палена, каб малады пацалаваў маладую ў калена.  
– Дару грошы, штоб дзеці булі харошы. 
– Дару жызнь цвятушчу на сям’ю растушчу, Навагоднюю 
ёлку, каб да года радзіла дачку-камсамолку. 
Як свадзьба, дык, штоб маладыя не на покуці штоб сядзелі. 
Между дзвярыма і акном, между вокен садзілі. На стол ставілі, што 
було, то і ставілі. У пачоце було абязацельно сало. Раней, так людзі 
казалі: “От, свадзьба, було сало на стале”. Яшчэ на стол ставілі 
кісель з бурака, штоб красны буў, то халодное, то сухары ў смятане. 
Як хто багаты, то свадзьбу гуляюць тры дні, як не, дык адзін ці два 
дні толькі і ўсё. Трэці дзень называлі “хвост”. Цэлую нядзелю 
нельзя ехаць. На другую нядзелю бяруць блізкіх родственнікаў і 
едуць ужэ маладыя к бацьку. Усе падгатаўліваюць ужэ, як і на 
свадзьбу. Ждуць дачку з зяцем. Ужэ гасцююцца. 
Запісана ў в. Грабаў Петрыкаўскага р-на 
ад Пацярайла Валянціны Якубаўны, 1932 г.н., 
студэнткай Сяргеенка С.  
 
Жаніліся ў месаед, а ў пост не рабілі свадзьбы, патаму што 
нельзя была. Гулялі тры дні – субота, нядзеля, панядзелак (агарод 
гарадзілі). Гатовіліся да свадзьбы доўга. Ета не зараз – пайшоў у 
магазін і купіў, а тагды ўсё самі рабілі, са свайго, паетаму і доўга. 
Абычна кабана білі, цяля якое рэзалі, ткалі скацеркі, кружэва плялі. 
Раньшэ хадзілі ў сваты, дагаварваліся. У дагаворанае чысло 
робяць свадзьбу. Жаніх абычна гаварыў: “У вас есць цёлка на 
прадажу, у нас ё пакупацель”. Зробяць запоіны, дагаворацца і 
робяць свадзьбу. Кагда бацька быў згоден аддаць сваю дачку, 
сватоў адорвалі падаркамі (давалі ім што-небудзь). Кагда нет, 
дзеўка выносіла гарбуза.  
Быў вянок, фата, плаце вянчальнае (колісь ездзілі ў цэркву). 
Рабілі вянок сяброўкі. Яны спявалі: 
Пусціце, сваці, у хату, 
Хоць ручкі пагрэці, 
Маладую паглядзеці… 
Каравай пяклі бабы, хто ў пары. Адзінокія не пяклі, бо 
маладыя далжны жыць у пары. Каб дзеўка не была ўдава. 
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Маладую адзявалі дружкі. Малады доўжэн быў выкупівь 
нявесту, ён таргаваўся з дружкамі. Выкуп бралі каб болей, і ён 
аставаўся ў дружак. 
Патом збіраюць маладую, скрыню (сундук такі). Ета клалі на 
воз і ехалі. Хто ў пары, неслі ікону перад возам і абязацельна сыпалі 
жыта. Абходзілі вазы з іконай тры разы, а патом ехалі ў сельсавет. 
Там распісваліся і ехалі к маладой. Там іх устрачалі бацькі з хлебам 
і соллю. Была ікона тожэ. Маладых абсыпалі зярном, калі ішлі ў 
хату. Абсыпала маці (калі была ў пары, а калі не – блізкія 
жэншчыны). Абсыпалі, штоб былі багатыя. А патом гадалі, шчыталі 
зерне, якое асталася на нявесце. Еслі парнае чысло, то первы 
рэбёнак будзе дзевачка, а еслі не парнае – мальчык. Маладым давалі 
мёд, штоб жызнь была сладкая. 
Была свадзьба, а патом дзялілі каравай. Дзялілі з яго рукі 
мужчына і з яе рукі тожэ мужчына. Дзялілі два караваі: у суботу ў 
нявесты, а ў нядзелю ў жаніха. Кагда неслі каравай, прасілі дазволу: 
Благаславіце бацька і маці 
Каравай дзяліці. 
Тры разы Бога блаславіце: 
Первым разком – Бога блаславі, 
Другім разком – Бога блаславі, 
Трэцім разком – Бога блаславі. 
Патом дарылі падаркі. Сватам ткалі ручнікі, свахам – наметкі 
(такое палатно). Сеялі лён, абрабатвалі яго і ткалі ўсё, што была 
нада. Дарылі падаркі хросным, дзядзькам, цёткам, бабам, дзядам. 
Маладым дарылі хто цяля, хто парася, хто грошы, хто куру, 
хто палатно. Маці з бацькам гаварылі пры етым:  
Дарую тую цяліцу, 
Што скача з печы на паліцу. 
Ешчэ абазацельна нескалька падушак, пакрывала, палатно 
саматканае – штоб разжыліся. Для етага і дарылі такое, штоб 
маладым было з чаго пачынаць жыць. Тагда на свадзьбе гаварылі 
маладым: 
Сем лет не араць, не пахаць, а  гатовае спажываць. 
Як заканчваецца свадзьба, свякруха снімала вянок з маладой і 
завязвала хустку. Ужэ шчыталася яна не маладой, а бабай. Тагда 
баба гаварыла, напявала: 
Ох, я малада, бедна галовачка мая. 
 
А ёй гаварылі: 
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Выйсці замуж, трэба знаць – 
Позна легці, а рана ўстаць. 
 
Кагда маладыя ад’язджалі дадому к маладому, то спявалі: 
Бувайце здаровы, 
Жывіце багата, 
А мы ўжэ паедзем 
Да дому, да хаты. 
У зялёнай дуброве 
Мы начаваць будзем 
І вашае ласкі  
Мы не забудзем. 
У нядзелю ў госці ішлі да маладога, а ў панядзелак агарод 
гарадзілі (перадзяваліся ў маладых – жаніха і нявесту, гулялі, 
весяліліся).  
Так і заканчвалася свадзьба. А патом маладажоны жылі ўсё 
ўрэмя ў бацькоў жаніха (хлопца). Жылі з імі ў адной хаце, усе ў 
месце. 
Запісана ў в. Пціч  Петрыкаўскага р-на 
ад Верамеевай Надзеі Сакратаўны, 1932 г.н., 
студэнткай Герасіменка Наталляй Іванаўнай (2009 г.) 
 
Мы ў суботу не гулялі як цяпер, а пачыналі з нядзелі. Парэзвы 
вадзілі, колькі чалавек участвавала ў свадзьбе, у кожнага стараліся 
пабыць у хаце. Дык свадзьба была доўгая.  
У сваты ішло тры-чатыры чалавека: хросны бацька, брат 
жаніхоў, друг жаніхоў і жаніх, еслі жаніх дагаварыўся з маладой. 
Сваты прыходзяць з бутылкай і ставяць на стол, прыносяць пірог ці 
лусту хлеба. Завуць маладых к сталу, яны падходзяць і выпіваюць 
па чарцы гарэлкі, значыць згодны. Сваты потым сабіраюць на стол, 
дагаварываюцца на дзень свадзьбы. 
Калі жаніх не дагаварыўся з нявестай, дык сваты ідуць у хату 
без жаніха. Калі нявеста не сагласна, падыдзе да стала, псіхане і 
пашла. Дык бацькі то ўгаворваюць, то ругаюцца. Тут баба мо раз 
пяць к сталу падходзіла, псіхане і пашла, але жыве і цяпер з тым 
мужыком. 
На зборную суботу сабіраюць нявесціна прыданае, гатовяць 
падаркі. Дарылі звычайна кусок палатна, яшчэ што сабіралі. Як 
сагласна дзеўка, дык ідзе замуж, але і сілом аддавалі. Было, што 
сваты дзевець раз бутылку прыносілі, а дзеўка ўсё ўрэмя назад 
адносіла ў суседнюю дзярэўню, а бацька ўсё раўно аддаў. У яго былі 
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адзін сын і чатыры дзеўкі, дык быў рад, што каб узялі. Дык гэта 
дзеўка яму кажа, што не стане пад венец, а на дзяжу яе ўжо сілком 
садзілі, касу распляталі. Бацька сказаў, калі не станеш, дык едзь на 
масток, ды і ў канаву, а дамоў не едзь. Вось прышлося выйсці 
замуж, але жыла ж. 
Вянок у нас называўся хвата, кісея, і быў на ўсю дзярэўню 
адзін. Гэта абработаны мо марляй якой цвяты. Адзяваўся вянок 
трошкі на вочы. 
Бедныя тады былі, караваяў не пяклі. Ладак сухіх напячэш, 
хрушчы называліся, возьмеш той хрушчычак для закону. Жаніхова 
матка свой хрушч пячэ, а нявесціна матка – свой.  
Калі маладая ў сваёй хаце сядзіць, то ёй трэба было плакаць, 
прашчацца з маткай. Яна песні пела: 
 
Сядзіць голуб на пераплёце, боб клюе. 
А галубка – пшанічку. 
Сядзіць Грышка за столікам, мядок п’е, 
А яго Мар’ечка слёзкі л’е: 
“Лучшэй табе, мой галубок, чым мне”. 
 
А калі яна не плача, дык  падсміхне хто: 
 
Сядзіць Мар’ечка, да за столікам, 
Дайце Мар’ечцы цыбулькі памазаць пад вочкамі, 
Каб слёзкі капалі. 
 
Перад гэтым  нявесту вялі на пасад  падружкі, старэйшая 
сястра. Жаніх прыходзіў толькі выкупляць нявесту, браў бутылку, 
нёс “паперадам”, так называліся тыя, што перагарожывалі дарогу да 
маладой. 
Пасля вянчання вязуць да маладой, а ўвечары вязуць да 
маладога. Павяжуць пасцель, вязуць на конях. 
 
Садзісь, Ганначка, на вазы, 
Пакідай таткавы наравы: 
Доўга спаць, позна ўставаць. 
 
Калі ў дзеўкі быў хлопец, а яе аддавалі за другога, дык хлопец 
падгаворыць другіх хлопцаў, стануць на вароты і не выпускаюць 
маладых к жаніху, яшчэ і бой паднімуць. А калі ўсё мірна, то 
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стануць свае на вароты і трэбуюць магарыч за маладую, па-
харошаму ды адпускаюць. 
Калі мая адна сястра замуж выходзіла, дык помню, у бацькі 
два акна выбілі, як маладую сталі сабіраць.  У другой сястры быў 
жаніх, ды бацька яго не  ўзлюбіў. Прыехалі яны ў сваты, а бацька 
адказаў, аддаў за другога. Дык гэты падгаварыў хлопцаў, ды ўсталі 
на вароты і ні ў якую. Маладыя ўжо на вазы паселі, а ён не пускае. У 
жаніха айчым быў росту метра два, вылез як-та за вароты на вуліцу, 
як упёрся ў вароты, дык і паваліў, а етых усіх ад каліткі адваліў, на 
конях і паехалі. У двары жаніха пелі песню: 
 
Выйдзі, яка мамачка, паглядзі, 
Што табе баяры прывезлі: 
Прыгожую скрыню, пярыну, 
Маладую дзевачку-княгіню. 
 
Ужо ў жаніховай хаце ставяць стол, абсыпаюць жытам, каб 
дабрабыт быў. Наліваюць ім віно, маладыя цераз сябе л’юць і ў 
душы чаго жадаюць, ці гавораць. 
Калі нявеста прашчалася з маці ў сваім двары, дык пела: 
 
Спасіба, яка мамачка, за хлеб, 
Цяпер я ўжо не пайду за твой стол, 
А калі прыйду, дык прынясу 
Хлеба лусцінец – гасцінец. 
Сюды, сюды, верабейкі, на таткавы канапелькі, 
На свекарковы не пайду, а я ў яго жыць буду. 
 
Каравай дзялілі, як маладыя сядуць вячэраць, пасля вячэры 
ўсім спявалі: 
 
Дзе былі, не былі, 
Штоб на каравай прыбылі, 
Ад нашых маладых 
Штоб хлеб-соль прынімалі 
І штоб ласку маладым даравалі. 
 
Прыглашаюць усю радню на каравай, спяваюць песні. 
У жаніха канчалася вяселле, як у нядзелю ўязджалі ў яго хату. 
Назаўтрага прыглашалі ўсю нявесціну радню ў хату маладога, 
працягвалася вяселле. Пасля застолля нявеста заставалася жыць ужо 
ў гэтай хаце, работаць на яго нада. 
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Калі выходзіла замуж сірата, спявалі: 
 
Не стой, Госпадзі, пад вакном, 
Сядзь, Госпадзі, на куце, 
Блаславі долечку сіраце. 
Запісана ў в. Верхняя Алба Жлобінскага р-на 
ад Валчанковай Марыі Фёдараўны, 1919 г.н., 
студэнткай Глушаковай В. 
 
Я раскажу, як маю старэйшую сястру выдавалі замуж. 
Жылі мы тады ў вёсцы. Сям’я была ў нас вялікая: мае бацькі – 
Іван ды Епісцемія, сястра маці Насця, дзед Мікола, я, брат мой 
Пятро і сястра Ірынка. Ірынка была старэйшая. Наша сям’я лічылася 
амаль ці не самай багатай у вёсцы. Было ў нас чатыры каровы, два 
кані, дзве свінаматкі, куры, вуткі, індыкі, гусі. Мой бацька быў 
майстрам на ўсе рукі – вельмі добрым сталяром, плотнікам, 
каменшчык, і шмат каму ў нашай і суседніх вёсках будаваў будынкі. 
Мая сястра была вельмі прыгожая: вялікія шэрыя вочы, русыя 
валасы заплятала ў дзве доўгія касы, стан тонкі. Вясковыя хлопцы 
ўжо даўно на яе паглядалі. Калі Ірынцы споўнілася сямнаццаць 
гадоў, пачалі хадзіць у сваты. 
Аднойчы ў нядзелю, калі ўсе ўправіліся з вялікай гаспадаркай, 
селі крыху адпачыць, – наведаліся да нас сваты. Сватоў прыслаў 
суседскі хлопец Міхась. Ён зусім не падабаўся маёй сястрэ ды і маці 
не вельмі б жадала ёй такога спадарожніка жыцця. Яны былі 
намнога бядней нас. Бацька вельмі любіў выпіць гарэлкі ды і сын 
часта ўжываў гэтае зелле. Таму мы хутка справодзілі гэтых гасцей з 
хаты. А Ірынка нават дастала з-пад ложка адзін з гарбузоў, якія мы 
пахавалі на зіму, і запусціла ўслед сватам. 
У наступную нядзелю нас таксама наведалі сваты. Іх прыслаў 
хлопец Іван з суседняй вёскі. Мой бацька калісьці будаваў ім хату. 
Маці яшчэ ў той час заўважыла, што хлопец і дзяўчына спадабаліся 
адзін аднаму. Гэтыя сваты былі жаданыя. Сватоў было пяцёра. Яны 
прыехалі на кані. Хросны бацька Івана быў галоўным сватам. 
Таксама прыехала жонка хроснага, сам жаніх і два яго сябры. Сваты 
ўвайшлі ў хату. Цераз плячо ў іх былі павязаны прыгожыя 
вышываныя ручнікі. Яны заспявалі: 
 
Прыбілася ды рыба к гату, 
Нас пусціла свацця ў хату, 
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Ой, да ручанькі пагрэці, 
Маладую паглядзеці. 
Пакажыце нам тую, 
За кім мы страдаем. 
 
Сяброўкі Ірыны – Алёна, Люба і Таццяна ўбачылі, што да нас 
прыехалі сваты, прыбеглі да нас у хату і пайшлі ў комнату Ірыны. 
Мы ўсе былі рады гэтым сватам. Яны таксама зразумелі гэта і 
паставілі на стол бутэльку. Цёця і маці пачалі ставіць на стол 
розную ежу і чаркі. Нарэшце, з комнаты выйшла сястра са сваімі 
сяброўкамі. Яна пераапранулася ў новую прыгожую сукенку. У 
косы ўпляла яркія ленты. Ірынка ўся зіхацела ад шчасця, вочы яе 
іскрыліся радасцю. Сяброўкі прамовілі на распеў: 
 
Наша маладая – працаўніца, 
Тонка прала, звонка ткала, 
Харашэнька бяліла, 
Увесь род весяліла. 
 
Ну, а сябры маладога ім у адказ: 
 
Ну, а наш малады – 
Хлопец проста залаты: 
Летась пашаньку пахаў, 
Ураджай увесь сабраў, 
Вашу Ірынку палюбіў, 
Падарункі ёй купіў. 
 
Бацька запрасіў усіх сесці за стол. Усе выпілі па чарцы і пачалі 
есці. Мы, моладзь, весела размаўлялі паміж сабою, жартавалі. 
Бацькі, сваты вялі свае размовы. Потым сват устаў і кажа: “Ну, 
дзяўчыну мы пабачылі, пара паглядзець пасаг, гаспадарку”. Бацька, 
Іван і яго сябры таксама падняліся і з рознымі жартамі пайшлі 
аглядаць гаспадарку. Ірына радасная бегала па хаце і выглядала то ў 
адно, то ў другое вакно. Нарэшце ўсе вярнуліся ў хату вельмі 
задаволеныя. “Ці не жадаеце зараз паехаць і пабачыць, як жыве 
жаніх?” Ірыніны сяброўкі першыя зашчабяталі: “Жадаем, жадаем!” 
Мы з бацькамі таксама згадзіліся. Бацька пайшоў у хлеў, вывеў 
адтуль дабротнага каня, запрэг яго ў брычку. Усе з вясёлымі песнямі 
паселі хто куды жадаў і паехалі ў суседнюю вёску. Яна была зусім 
недалёка. Бацькі Івана, убачыўшы, што да іх хаты пад’ехалі дзве 
ўпражкі, выйшлі з хаты нам насустрач. Яны пакланіліся, потым 
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павіталіся з намі і запрасілі ўсіх увайсці ў хату. Маці жаніха хутка 
накрыла на стол і запрасіла ўсіх адведаць розных страў. Наш бацька 
сказаў: “Не, сватачкі, нам галаву не задурвайце, пакажыце адразу 
вашу гаспадарку і на што здатны жаніх”. 
Дзяўчаты спявалі песні: 
 
Як хораша, што ты жывеш на свеце, 
Як хораша, што ты мяне сустрэў! 
Цяпер па-іншаму мне сонца свеціць 
І ў сэрцы радасны гучыць напеў. 
І нават боль шчымлівага растання 
Нясе не горач, асалоду мне, 
Нішто, здаецца, плечы не сагне, 
Бо неадольна на зямлі каханне. 
 
Сябр Івана падыгрываў на гармоніку. Потым Ірына і Іван сталі 
супраць адзін аднаго. Жаніх пакланіўся нявесце. Нявеста 
пакланілася жаніху. Ірына звярнулася да маці: “Благаславі мяне, 
мамачка, на доўгі век, на кароткую дарогу”. Маці прамовіла: 
“Дачушачка мая мілая, благаслаўляю цябе на доўгі век, на кароткую 
дарогу”. Затым перахрысціла дачку. Ірынка пакланілася. Потым 
Іван з Ірынкай абмяняліся пярсцёнкамі. Брат Ірыны прынёс свату 
паднос, на якім стаяла міска і дзве чарачкі з гарэлкай. Пры гэтым 
сват прамовіў: 
 
Мы ж цябе, дзеванька, запіваем, 
Долі і шчасцейка пажадаем. 
Будзь здарова, як вада, 
Будзь багата, як зямля, 
Будзь прыгожа, як ружа, 
Добрага сабе бярэш мужа. 
 
Потым Іван і Ірына выліваюць у адну міску галерку з чарак 
жаніха і нявесты, і падаюць адзін аднаму рукі над міскай. Сват 
павязвае рукі ручніком, пры гэтым кажа: “Як хмель з аўсом 
звіваецца, так наша Ірынка з Іванам злучаецца”. 
Сяброўкі праспявалі некалькі песень. Потым маладым 
развязвалі рукі і ўсе пачалі іх віншаваць. Затым нашы бацькі 
запрасілі ўсіх да стала. Госці выпілі па чарцы, адведалі розных 
страў, прыгатаваных самой нявестай. Потым сталі спяваць песні і 
плясаць пад гармонік. Жаніх частаваў усіх цукеркамі. Запоіны 
працягваліся амаль за поўнач. Потым усе пачалі разыходзіцца 
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дахаты і на развітанне крэпка паціскалі адзін аднаму рукі: нявеста з 
жаніхом, іх бацькі, сваты і моладзь. Правёўшы жаніха і яго радню 
дахаты, усе пайшлі адпачываць. 
У адзін з прадвясельных вечароў у нас у хаце збіраецца 
моладзь на вяночкі. Сяброўкі Ірыны сядзелі, шылі фату, рабілі 
кветкі і спявалі: 
 
Сёння субота – святы дзянёчак, 
Звілі Ірыне з ружы вяночак. 
Ой, вілі, вілі, ды ўсё гаварылі: 
– Чым жа табе, мамачка, дочка не міла, 
Ці яна работы шчыра не рабіла? 
Позна клалася, рана ўставала, 
Сабе работу сама назначала. 
 
Сяброўка паставіла на стол талерку з зернем, накрыла 
хусцінкай. Кветкі паклалі ў рэшата разам з фатой. Потым фату 
пачалі перадаваць па кругу злева направа любавацца ёю. Затым 
фату перадалі нявесце. Яна кладзе фату на талерку з зернем. 
Сяброўкі спявалі розныя песні. Давалі Ірыне парады: “Хто 
рана ўстае, таму Бог дае. У людзей пытай, а свой розум май. Ад 
добрага не ўцякай і ліхога не рабі. Не хваліся дабром чужым, 
хваліся сваім”. Потым дзяўчаты станцавалі танец “Лянок”. 
У гэты ж дзень выпякалі каравай. Каравай выпякалі ў нас і ў 
Івана. Выпякала каравай хросная маці, матуля і яе сястра. Пры 
выпяканні каравая пелі песні, прысвечаныя караваю, каб задобрыць, 
бо існавала такая прымета, калі каравай не атрымаецца, значыць 
будзе нешчаслівае жыццё ў маладых. 
На другі дзень раніцай сабраліся ў нашай хаце сяброўкі Ірынкі 
і пачалі прыбіраць яе да шлюбу. Перад гэтым пасадзілі Ірынку на 
дзяжу, пакрытую кажухом, варсяном наверх, расплялі ёй касу і 
пачалі расчэсваць валасы, спяваючы песні. Потым апранулі яе, 
адзелі на галаву вянок і началі чакаць жаніха. Жаніх не заставіў сябе 
доўга чакаць. Іван узяў Ірынку за руку, яны падыйшлі да маці, а 
маці ўзяла іконку, благаславіла спачатку Ірынку, потым Івана, а 
затым перахрасціла іконкай абодвух. Дзяўчаты ў гэты момант 
прынеслі ветачку ад ёлачкі. Яе бралі з сабой у царкву, каб нячыстая 
сіла не ўмешвалася. Потым селі ўсе ў павозкі і паехалі ў царкву. 
Калі Іван і Ірынка выходзілі з царквы, то іх абсыпалі зернем, каб 
сям’я была багатая і шчаслівая. 
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Калі маладыя прыязджалі з царквы, усе садзіліся за стол. Маці 
хросная вынесла каравай і паставіла на стол. Яна пытае: “А хто ж 
будзе каравай дзяліць?” Сват выходзіць і кажа: “Я ўмею каравай 
дзяліць, я ў горадзе пабываў, залатога нажа купляў. Я з гаспадаром 
гаварыў, гаспадар мяне благаславіў”. 
Сват рэжа каравай і запрашае ўсіх бацькоў, сяброў, гасцей 
павіншаваць маладых. Сват з падносам абыходзіць гасцей. Госці 
бралі па кавалку каравая, жадалі пажаданні, давалі падарункі. За 
сталом шмат гучала песень, танцавалі ўсе. А потым выходзіла  
хросная маці з падносам, а на ім дзве талеркі і казала: “Хто будзе 
першае дзіця ў Івана і Ірыны зараз пабачым. На гэтую талерку 
кладзіце грошы на хлопчыка, а на гэтую – на дзяўчынку”. Потым 
лічылі грошы. На талерцы на хлопчыка было болей грошай, 
значыць будзе хлопчык. Яно так потым і было. Першым быў 
хлопчык у Ірыны і Івана. Яшчэ цешча казала свайму зяцю: “Зяць, 
зяць, ці не сорамна табе, што цешча без абутку?” Зяць даруе цешчы 
новенькія сапожкі. А цешча ў іх танцуе. Вось так да ночы гулялі з 
песнямі і танцамі. А на другі дзень гулянне працягвалася. Пакуль не 
было маладых, выбіраліся жаніх і нявеста, іх называлі “цыгане”. 
Яны выконвалі ролю маладых. 
Запісана ў г. Жлобін 
ад Казловай Эльвіры Іванаўны, 1936 г.н. 
(ураджэнка в. Саланое Жлобінскага р-на), 
студэнткай Ульянкінай У.  
 
3. ПАХАВАЛЬНАЯ АБРАДНАСЦЬ І ПАЭЗІЯ 
 
ПЫТАННІ ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ 
1. Каму належыць першае апісанне пахавальных абрадаў 
славян, у прыватнасці пахавання маскавітаў. Якія асаблівасці 
абрадаў былі адзначаны аўтарам? 
2. Назавіце працы ўсходнеславянскіх фалькларыстаў і 
этнографаў, у якіх прадстаўлены звесткі аб пахавальных абрадах.  
3. Прыгадайце класіфікацыю структурных адзінак 
пахавальнага абраду і адпаведных ім галашэнняў, зробленую рускім 
даследчыкам К.В. Чыстовым.  
4. Назавіце працу і імя беларускага даследчыка, які 
выдзеліў сем частак пахавальнага абраду. 
5. Назавіце асноўныя жанры пахавальных абрадаў. 
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ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАННІ 
1. Стварыце ўласную класіфікацыю структурных 
частак пахавальных абрадаў. Абгрунтуйце прынцыпы класіфікацыі. 
2. Прыгадайце пахавальныя прыкметы і павер’і, 
размяркуйце іх па функцыянальна-семантычных групах.  
3. Прыгадайце асноўныя тэматычныя групы 





























   
4. Правядзіце аналіз псалмоў і духоўных вершаў. 
Параўнайце ступень распаўсюджанасці гэтых твораў  і галашэнняў.  
5. Складзіце, абапіраючыся на ілюстрацыйны 
матэрыял, своеасаблівы кодэкс паводзін людзей на пахаванні. 
Звярніце ўвагу, на яго маральна-этычную аснову. 
 
Пытанні для збору фальклорна-этнаграфічных 
матэрыялаў  
 
Што клалі ў труну пакойніку? З якой мэтай? 
Ці завешвалі люстэркі, астанаўлівалі гадзіннікі, калі ў хаце 
пакойнік? Чаму? 
Якія дзеянні выконваліся, каб у доме больш “не было 
пакойнікаў” (ніхто не паміраў)? 
Ці можна глядзець на пахавальную працэсію ў акно? Чаму? 
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Якія яшчэ прыкметы і павер’і, звязаныя з пахаваннем, вы 
ведаеце? 
Як называюць людзей, якія ўмеюць галасіць? 
Калі пачыналі галасіць, як паміраў муж (жонка, дзеці, бацькі)? 
З якімі словамі звярталіся да нябожчыка? 
Хто і як мыў, апранаў нябожчыка, выносіў труну з хаты? Як 
гэтыя дзеянні адбіліся ў галашэннях? 
Якія галашэнні гучалі ў дарозе, на могілках у момант 
пахавання і ў час памінальнага стала? Ці выконваліся спецыяльныя 
галашэнні на трэці, дзевяты, саракавы дзень пасля пахавання? Якія 
назвы носяць гэтыя дні (дзевяціны, саракавіны)? Дзе галасілі ў час 
гадавых памінак: дома ці на могілках? Чым пахавальныя галашэнні 
адрозніваліся ад памінальных? 
 
Ілюстрацыйны матэрыял 
Памёр чалавек. Родныя просяць чужых людзей  памыць яго, 
каб на той свет ішоў чыстым. Калі памёр мужчына, то яго мыюць 
толькі мужчыны, калі памерла жанчына – то жанчыны. Адзяваюць 
нябожчыка ва ўсё новае, прычэсваюць. Затым кладуць у труну. 
Падушка абавязкова або з сена, або з мяты. Пад пакойніка кладуць 
ручнік. 
Ноччу каля яго сядзяць і чужыя, і родныя, а таксама 
абавязкова пеўчыя, бабкі-малельшчыцы. Каля пакойніка гараць 
свечкі, лампадкі. У хаце адразу выключаюць тэлівізар, радыё, 
спыняюць гадзіннік, закрываюць люстэркі. Каля нябожчыка бабкі 
чытаюць малітвы. Вось адна з іх: 
“Блаславі меня, Господи. Научи меня оправданиям твоим, 
святых лик обрести, источник жизни и двери райские, дай брату 
путь покаянием погибших еси. Образ есть неизреченные своей и 
наши прегрешения у свое создания и очисти твоим благоутробием, 
ожели отечество, сотворяя рай. Упокой, Боже, раба твоего 
(называют имя) и унеси в рай, где же лица святых, Господа, и  
праведницы сияют, как осветило усопшего раба твоего, презирая 
все согрешения. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, 
трисиятельная единого божества благочестно нас вопиюще свят еси 
отче изначально сын божественный  душе просвети нас верою тебе 
служащих и вечного огня исыти. И ныне, и присно во веки веков. 
Аминь”. 
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Каля часу ночы спраўляюць вячэру. Пяюць бажественныя 
песні: 
“Христос моя сила, Бог и Господь, чесная церковь, боголепно 
поем взывающи от смысла чисто, о Господи, празднующи. Бога 
человеком невозможно видети, на него же не смеют чины 
ангельские взирати, бо все чистое явится слово, человеком 
воплощенное, его  же величающе с небесами ублажаем». 
Назаўтра запрашаюць свяшчэнніка. Ён чытае малітвы. 
Нябожчыка выносяць з хаты ўперад нагамі, ставяць на машыну 
труну або яе нясуць на руках мужчыны. У мужчын на рукавах 
павязаны платочкі – насавічкі. Уперадзе нясуць крыж. Вянкі і 
крышку ад труны нясуць жанчыны. У іх таксама павязкі на рукаве. 
На скрыжаванні дарог астанаўліваюцца. Па дарозе на могілкі  
пеўчыя пяюць песні: 
 Для всех сонца свеця, 
 А для меня нет. 
 Ляжу я во гробе и не вижу свет. 
 Усну я навеки непробудным сном, 
 Сердце уже не бьется, и не слышу звон. 
 Умоют меня и причешут заботливо 
 Нежной рукой и в новую одежду оденут, 
 Как гостя на праздник большой. 
 Положут меня  перед  иконой, 
 Ко мне будут люди ходить и 
 Будут усердно Богу молиться, 
 На вечную жизнь проводить 
 Средь улиц шумной толпой. 
 Все будут плакать и рыдать, 
 Покроют парчой  богатой, 
 Я буду во гробе лежать. 
 Вот настал тот  праздник, 
 Последний и первый мой пир. 
 Душа моя радостно взглянула 
 На здешний покинутый мир. 
На могілках каля выкапанай ямы труну апускаюць. 
Свяшчэннік крэпіць ямку святой вадой. Ваду наліваюць у стакан і 
крэпяць каласком. Свяшчэннік моліцца. Родныя пачынаюць 
прашчацца. Цалуюць пакойніка ў лоб. Свяшчэннік кідае ў яму 
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вугалькі, а родныя кідаюць грошы, медзь. Калі ямку бацюшка 
пасвяціў, то па жменьцы зямлі, калі не – то не кідаюць. Забіваюць 
крышку труны. Пеўчыя спяваюць: 
 Вырылі мне магілу 
 В уютной тишине,  
 Не плачьте, родные, 
 Очень по мне. 
 Сырой, глубокий вырыт мне приют, 
 При последнем часе вечно пропоют: 
 Прощайте, родные, все мои друзья, 
 Обитель моя – земля сыра. 
 Глаза мне закрыли,  
 Прощай, белый свет, 
 Мне одна дорога –  
 Идти на тот свет… 
Магілу засыпаюць, ставяць крыж, павязваюць ручнік, кладуць 
вянкі. Пасля захаранення тыя, хто капаў яму, абмываў нябожчыка і 
святыя разам з роднымі ідуць на «абед». «Абед» – абавязкова 
гарачы. Павінна быць у першую чаргу тры стравы або сем, ці 
дзевяць. Напрыклад: боршч, каша, бліны. Калі чалавек памёр у пост, 
то абавязкова на «абедзе» павінна быць усё поснае. Прыйшоўшы з 
могілак, усе абавязкова мыюць рукі. На стол ставяць  канон (у міску 
наліваюць вады, крышаць булку, сыплюць сахар або кладуць мёд). 
Кожны павінен узяць тры разы. 
Свяшчэннік чытае памінальную, якая заканчываецца такімі 
словамі: «Помяни раба твоего (имя) и сотвори ему, Господи, вечную 
память». 
На трэці дзень збіраюцца зноў у часоў 11 дня. Памоляцца, 
паабедаюць, памянуць памёршага. Затым спраўляюць 9 дзён, 40, 
паўгода і год. Пры гэтым пеўчыя спяваюць такую песню: 
 Лежу я в могиле сорок (3, 9, полгода, год), 
 А душа скорбячая кружится над ней, 
 Ходит вокруг дома и по всей родне, 
 Плачет и рыдает по родной земле. 
 Все мои тропинки заросли травой, 
 Всем родным и близким совсем уже чужой. 
 Никогда не сяду с вами я за стол, 
 Буду в уголочке слёзы лить тайком… 
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Памінаюць памерлага таксама на Радаўніцу, пасля Вялікадня, 
у аўторак. 
Запісана ў в. Верхняя Алба Жлобінскага р-на 
ад Канаваленкі Наталлі Ануфрыеўны, 1933 г.н., 
Байдакова Сцяпана Васільевіча, 1929 г.н., 
студэнткай Прылепавай Т. 
 
У нас гаварылі, што нельга, каб родныя капалі яму, нельга, каб 
мылі і адзявалі пакойнага. Што трэба абавязкова схаваць ці спаліць 
вяроўкі, на каторых апускалі гроб у яму. Бо хто-небудзь можа 
забраць і цераз іх пашкодзіць родным пакойніка. Нельга ні ў коім 
случаі класці ў гроб фатаграфіі ці вешчы жывых людзей. Нельзя 
была ў дом пускаць какіх-небудзь жывотных. Думалі, што эта какая-
небудзь ведзьма, каторая жывёт у дзярэўні прэврацілась у ката, 
напрымер, ілі ў сабаку, штоб нашкодзіць родным. І не пусціць душу 
пакойніка на неба, у рай, а адправіць яе ў ад. Яшчэ ў нас быў 
случай, калі памёр у вёсцы зладзей. Нядобры мужык такі быў. Ён 
сядзеў у турме, забіў кагда-та он  маленькую дзевачку. Дык вот яго, 
кагда харанілі, дык паставілі крыж яму дзеравянны, а жалезны так і 
не паставілі, і  памятнік таксама яму не дзелалі. 
Ну, у нас яшчэ прыкметы былі, што нельзя  гуляць цэлы месяц 
родным пасля таго, как памёр іх родны. Насілі чорны платок ілі 
шарф на шэі дзевяць дней. Астанаўлівалі часы, калі быў у доме 
пакойнік, нельзя адкрываць была окны. Выносілі ўперад нагамі. 
Калі капалі магілу, і той, хто капаў, зваліцца туды, значыць яшчэ 
нехта памрэ ў сям’і, для якой капаюць яму. Альбо, калі ўжо 
закапаная магіла абвальвалася на другі дзень, таксама было знакам 
таго, што нехта з сям’і памрэ. 
Бальшым грахом счыталася наступаць на магілу. У нас быў 
случай, калі магіла маленькага дзіцяткі стапталася і ўжо амаль 
зраўнялася з зямлёй, яе можна было нават не замеціць. Дык вот как-
та харанілі нейкага дзеда і адзін з яго родных, што былі на 
кладбішчы, стаў на  гэтую магілку і стаіць, а кагда яму сказалі пра 
гэта, дык ён не адышоў. А цераз некалькі дней цяжка забалеў і 
памёр.  
Запісана ў в. Марусенька Жлобінскага р-на 
ад Жаўток Галіны Іванаўны, 1931 г.н., 
Жаўток Уладзіміра Данілавіча, 1924 г.н., 
студэнткай Прыбышэней Ж. 
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Раней старыя людзі верылі, што памёршы чалавек 
адпраўляецца “на той свет” і там ён працягвае жыць, а іх душы 
пераносяцца ў жызнь жывотных або птушак. 
Калі памірала матуля або бацька, то плакалі і галасілі 
прымерны так: 
– На каго ж ты нас аставіла, як мы будзем без цябе жыць. Як на 
гэтым свеце мы астанемся адны, хто нас будзе любіць і глядзець? 
Калі памірала жанчына, то звалі старых баб і яны мылі цела 
пакойніцы, а калі гэта быў мужчына, то мылі яго мужчыны. 
Галашэнні былі ў хаце і на могілках. Людзі аплаківалі 
мёртвага, бо ведалі, што яны бачаць яго ў паследні дзень, час, міг. 
Што болей яны яго не убачаць. Калі после пахарон прыходзіла 9 
дней, то рабілі абед. 
На гэты абед ішлі толькі родныя. Яны ехалі ў цэркаў, там 
малілісь, а потым ехалі на кладбішча і там поляцца, а потым звалі 
пакайнага на абед. 
Пасля – 40 дней. Таксама ехалі ў цэркаў, малілісь, а потым 
ехалі на могілкі, там малілісь, выпівалі па чарцы і прасілі пакойнага, 
штоб прышоў абедаць. Ужо на 40 дней ішлі людзі, якія мылі 
пакойнага. Капалі яму і саседзі. 
Калі ставілі на стол, то ішлі на парог і звалі с хлебам і соллю 
пакойнага абедаць. Калі падаюць на стол, то на стале ставілі свечу і 
блюдцэ для пакойнага. І ў гэта блюдца лажылі німнога пакойнаму. А 
после абеда гэтую ежу (пакойнага) аддавалі птушкам. Людзі лічылі, 
што птушкі гэта былі пакойныя людзі. 
А пасля наступаў адзін год. І яго называлі – гадаўшчынай. 
Абрад гадаўшчыны быў такі, як і на сорак дней. 
Зараз на Радаўніцу плачуць родныя людзі. Бо яны па-
ранейшаму любяць сваіх умершых радных. 
Запісана ў в. Віць Хойніцкага р-на 
ад Судзенка Вольгі Васільеўны, 1952 г.н. 
(нарадзілася ў г. Данецку), 
студэнткай Судзенка Н. (2002 г.) 
 
Пахароны называлісь так, як і цяпер. Пець ні пелі на 
пахаранах, галасілі сільна, прычытваў, хто як умеў. Сабіраліся і 
бабы, і мужчыны на пахароны, сабіралісь так як і цяпер, галасілі хто 
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як умее, у каго там дзевачка астаецца, так галасілі: “Мамка мая 
родная, а як я буду без цябе?” 
Первае дзела, пакойнік як умер, дак завуць бабак такіх старых, 
трэба яе абмыць. Наліваюць у міску воду, льюць туда трошкі 
свечанае вады, і мулі ёй і голаву, трапачкаю ўсяго мулі, і ногі, і рукі. 
І ўсе памылі, ну і прыбяруць яе, прыбяруць, надзенуць і тады ўжо 
сцелюць на лаўкі пасцель такую чыстую і ложаць яе ужэ туда, і там 
яны ўжэ, катора ўжэ начуе, катора не начуе, так як і цяпер, каторы 
пакойнік, ужэ галосяць там, начуюць, не сп’яць, тады тую ноч ля яе, 
пелі святыя песні такія пахароныя. 
От скора настане мой празднік –  
Паследні і первы мой пір. 
Душа мая радасна ўзляце 
На здешні пакінуўшы мір. 
Ой, гора мне будзе ў то ўрэмя: 
Расстанецца з целам душа, 
І многа я ў небе грашыла, 
Увіжу тогда все дзела. 
Дзела мае добрыя, злыя 
Прадстануць жа мне ў тот жа час, 
Сказаць нечэво не прыдзёцца, 
Хаця я і ўвіжу ўсех вас. 
Я дземанаў тот час увіжу, 
І будзе душа трапятаць, 
І буду я с мірам прашчацца, 
На помашч святых прызываць. 
І скажуць тагда ўсе радныя: 
“Салдата ня позна прызваць? 
Таго, што законаў не чціла 
І міра зусім не хацела ты знаць. 
Таго, што законаў не чціла 
І Бога зусім не хацела ты знаць”. 
Чужыя трэба штоб абмувалі, і свой яму не капае пакойніку. 
Напрымер, мая донька, і я буду ёй яму капаць – эта не паложана так. 
Палажылі яе папагаласілі, ужо прышло ўрэмя: трэба забіраць на 
могілкі. Харанілі после абеда, да 12 не хароняць – не паложана па-
божаму. А ўжэ часоў у час, у два вядуць на могілкі, ужэ чужыя 
мужчыны бяруць з лаўкі і ўносяць, і ставяць на воз. На дароге цвяты 
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кідалі ўперадзі на пакойніку, за канём ішлі да галасілі. Уперад 
пакойніка нельзя іці, штоб не ўмер упярод, у вокны глядзець нельзя. 
І прыносяць ужэ на кладбішча. І становяць на тую землю, дзе 
накідалі дугой. Там колісь на могілкі бацюшка хадзіў, а цяпер толькі 
ў хаце. Я ўмею, дак мяне бяруць на могілкі, я малюся там: “Пакой, 
Божа, душу ўсопшую, Марыю тваю”. 
Грошы кідаюць у ямку – ета называецца пакойніку купіць сваю 
зямлю, штоб з яго там не бралі грошы. Вот толькі як пакойніка 
возьмуць з лаўкі, дак тады ўжэ хто такі самы раднейшы жывы 
астанецца, дак садзяць яго на тое месца, штоб ён трошкі пасядзеў, 
вот тады ён трошкі скарэй забудзецца. Зеркала закрывалі, што 
зеркала не свяціла, у зеркале – ета называецца злыя глядзяць. 
Патом пакідаюць тыя грошы, ужэ папрашчаюцца ўсе, а тады 
ўжэ крышкаю накрываюць, забіваюць гваздямі і тады ўжэ 
апускаюць вяроўкамі, палаценцамі, хто іх кідае ў яму, а хто выцягвае 
і раздаюць, і даюць хлопцам, што капалі яму, а хто кідае туды, туды 
нельзя кідаць, патаму што як будзе ўставаць пакойнік на страшны 
суд, дак будзе блытацца з тымі палаценцамі. 
На другі дзень нясуць снедаць, завуць бабку, я там зноў 
малюся на магілцы. На 3 дзень не хадзілі на могілкі. А на 9 дзень 
без бацюшкі хароняць, так бяруць із магілкі зямельку і нясуць яе ў 
цэркву, запісваюць етага пакойніка первага, а тады ўжэ хто 
астальные і нясуць бацюшку. Бацюшка забірае яе, туды дзе ён 
моліцца, правіцца служба і чытае етыя запіскі – называецца 
пакойнікаў падымае, тады тую зямельку, бацюшка яе благаславіў, 
малітву такую прачытаў, крэсцікам пакрэсціць (3 р.), і тады ету 
зямельку забіраюць дадому, у хату не нясуць, нясуць на могілкі. 
Сыпалі крэсцікам – ета называецца бацюшка ўжэ запячатаў. А тады 
ўжэ да 40 дней, ад 9 да 40 дней. На 40 д. зноў запісваюць запіску, 
пакойніка ўперад, а тады астальных і зноў ідуць у цэркву ўжэ зямлі 
не нясуць, а тады ўжэ служба правіцца, і бацюшка тады ўжэ ідзе на 
паграбенны стол (так называецца), тады ўжэ нясуць хлеб, канхветы, 
сала на той стол паграбенны – гарачы стол. Ну тады ўжэ бацюшка 
служыць паніхіду на етым стале. Ну, тады ўжэ тожа едуць на 
могілкі, там ужэ можа пакойніку паставяць на тое, на магілку: 
салодку вадзічку і туды люлікаў накрышаць – белага хлеба, каторыя 
гарэлку чаркі льюць, пакойніку не паложана гарэлку. 
Запісана ў г. Хойнікі 
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ад Хадасокк Марыі Адамаўны, 1914 г.н. 
(перасяленка з в. Дворышча Хойніцкага р-на), 
студэнткамі Салаўёвай Т. Вайтовіч К. 
 
Калі ў хаце паміраў хто-небудзь з членаў сям’і, то адразу ж 
спынялі гадзіннікі і завешвалі палатном люстэркі. На акно ставяць 
стакан з зернем і свячой. 
Абавязкова глядзелі, каб у памёрлага былі самкнуты вусны і 
закрыты вочы. Абмывалі і апраналі нябожчыка блізкія і сябры або 
суседзі (два-тры чалавекі). Ваду пасля абмывання памёрлага з хаты 
выносілі і вылівалі там, дзе менш за ўсё хадзілі людзі і жывёлы. 
Адзенне, якое было ў смяротны час на нябожчыку, коўдру, прасціну, 
на якой ён паміраў, закопвалі каля магілкі. Памыўшы, нябожчыка 
прычэсвалі і пачыналі адпяваць. 
Амаль усюды старыя людзі яшчэ пры жыцці рыхтавалі для 
сябе адзенне на смерць, якое павінна было быць чыстым і новым. 
Маладых жа нябожчыкаў – хлопца або дзяўчыну – апраналі так, як 
пад вянец. Памёрлага ніколі не пакідаюць ноччу аднаго. 
У першы ж дзень пахавання прасілі зрабіць труну і крыж. 
Зробленую труну хуценька неслі ў хату да памёрлага, а крыж ставілі 
каля брамы на вуліцы або на двары з боку кутнага акна. На крыжу 
абавязкова павінен быць звязаны рушнік. 
Над нябожчыкам бабулькі чыталі “Псалтыр” і маліліся Богу. 
Перад тым, як выносіць труну з нябожчыкам, родныя і 
знаёмыя падыходзілі да труны моўчкі або з галашэннямі, развіталіся 
з ім. Труну з нябожчыкам выносяць нагамі ўперад. 
На могілках у магілу да нябожчыка кідаюць жменю свянцонай 
зямлі і грошы. 
Нябожчыка, калі везлі на могілкі, абавязкова павінны былі 
правезці праз скрыжаванне шляхоў, каб душа не магла знайсці 
дарогу назад дадому. 
Адразу ж пасля вынасу нябожчыка мыюць усю хату, стол і 
лавы. Пачынаюць гатаваць абед, на якім першая страва абавязкова 
посная – кісель з з грыбамі і кашай. На стале абавязкова ставяць 
стакан з зернем і свячой, а таксама талерку з ежай і чаркай для 
нябожчыка.  
На трэці, дзявяты і саракавы дзень пасля пахавання ладзілі 
памінальны абед. У гэтыя дні заўсёды ездзілі на могілкі. 
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На Радаўніцу людзі ездзяць на могілікі, памінаюць памёршых. 
У гэты дзень на могілкі кладуць фарбаваныя свянцоныя яйкі і 
кавалкі пасхальнай булкі. 
На “Дзяды” заўсёды гатуюць вячэру, якую пакідаюць на ўсю 
ноч на стале. А перад тым, як ісці спаць, людзі запрашаюць 
памёрлых на вячэру. У гэты дзень абавязкова гатавалі рытуальную 
страву “кану”. Яе гатавалі з маленькіх кусочкаў булкі, мёда і вады. 
Запісана ў в. Настолле (цяпер г. Хойнікі) 
ад Еўжанка Любові Аляксандраўны, 1930 г.н., 
Новак В.С.,студэнткай Касцюковай М. (2003 г.) 
 
Нельзя пераступаць крышку гроба, каб нябожчык ноччу не 
прыходзiў. 
 Як гроб выносiлi, усю хату пасыпалi жытам, каб усе жылi,  
хто ў хаце астаўса.  
У яму раней грошы кiдалi, як куплялi землю.  
Вяроўкi не выкiдвалi, як гроб апусцяць, а вешалi цi на дрэва, цi 
на крыж. 
Як што любiў чалавек, клалi ў гроб яго вешчы. 
Запісана ў в. Бабунічы  Петрыкаўскага р-на 
ад Ганцэвіч Веры Пятроўны, 1935 г.н. 
(прыехала з в. Міхедавічы), 
студэнткай Глушко М. (2006 г.). 
 
Галасілі адразу, як паміраў чалавек. Да мужа звярталіся; 
міленькі, родненькі, на каго ж ты мяне пакінуў... 
Мылі звычайна бабкі, яны ж і апраналі. Труну выносяць друзья, 
толькі не родственікі. Плачуць, галосяць, прычытаюць. 
У час памінальнага стала галашэнні ўжэ не адбываліся. 
Галашэнні адбываліся і на 3, і на 9, і на саракавы дзень. Звычайна 
галосяць аб тым, як дрэнна без гэтага нябожчыка жывецца. У час 
гадавіны галосяць на могілках. На пахавальных галашэннях 
звычайна галосяць усе, а на памінальных толькі родзічы. 
 
Песні пра горкую долю сіраты 
 
Я ў свеце круглая сірата, 
Асталась без маменькі, без атца. 
Ой, пайду я на радзінку 
Шукаць маміну магілку.  
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Усю радзімку я прайшла 
I магілку маміну я найшла; 
- Устань, мамачка, 
Устань, устань, не ляжы, 
Мне работу верненька пакажы; 
- Ой ты, доня, донечка, не гуляй, 
А к рабоце верненька прывыкай. 
Трэба была вучыцца, як я цябе вучыла, 
А цяпер я не магу, 
Белых ручак не ўзніму. 
 
Ці вядомы ў вас “жаласныя” песні (пра забойства, дачку-птушку)? 
Цячэ рэчанька, цячэ быстрая, 
Скочу я, пераскочу. 
Ох, аддай мяне, мая мамачка, 
За каго я хочу. 
Як аддавала, прыказывала; 
Госцем не бываці. 
Як вернешся, мая дочынька, 
Не заходзь у хату. 
Жыла годзічак, жыла другі, 
На трэці не сцярпела. 
Прэўрацілася сізай зязюляю, 
К роду паляцела. 
Як прыляцела ў вішневы сад, 
Села на каліну. 
Стала кукаваць, жалю задаваць;  
На сваёй радзіне 
Сястрыца родна у акна сідзіць, 
Ручнік вышывае. 
Родны брацейка на прыпечку руж'ё заражае. 
- Пазволь, мамачка, пазволь, родная, 
Тую зязюлю ўбіці, 
Бо яна куе і жаль мне задае,  
Не магу я жыці. 
- Ой ты, сынку мой, 
Не пазволю я тую зязюльку ўбіці,  
Цяжка зязюлі, як тваёй сястрэ  
На чужбіне жыці. 
Запісана ў в. Колкі  Петрыкаўскага р-на 
ад Равуцкай Элеаноры Ігнатаўны, 1930 г.н.; 
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